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COMEDL\ FAMOSA.
LA NIÑA DE PLATA.
D E  L O F E  D E  V E G A  C A R P I O .
H A B L A N  E N  E L L A  L A S  P E R S O N A S  SIG U IE N T E S.
EI Kejr Don Pedi'», 
DonEnriquey Infante^ 
E l M tefire de Santiago. 
Don Juan ^
Don Felix,
Don Arias*
Dorotea y Nirix. 
M arcels  > Damx» 
Teodora , Criadt,
E l Padre de O .  Juan» 
Cbacon , Lacj/o, 
Leonelo  ^Criado^
Un Efcuder», Vejete, 
Un- Page.
Criado primero. 
Criado fegundo. 
M uß: a.
AcompaAamiento,
J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen Teodora, y  Dorotea por lo al-^  
to à un balcón.
Teod. T ) ® * '  d i c e n ,  q  ue palTs 
X 7  e l  Infante D o n  Enrique» 
Dorot. Pues bien es que fignifiquQ 
tanto placer eña cafa.
Q u i e r e s ,  T e o d o r a  ,  c o lg a ;  
aquel tapete de Teda? 
que  aunque es tan p o bre , y  n o  pued$ 
las riquezas igualar 
d e  tanto n o b le  vecido> 
m oílrará  nueftra afición»
Teod, C o lg a r e le  á eñe balconi, 
p ero  y a  dicen que v in o ;  
grao  mulica ,  y  alegría  
fuena en la  Puerta Real^
Dorot. V en drá  e l  R e y .
Teod. L levan fe  m a l.
Z>or»t. Pues n o  le  aconrejaria» 
que  en Se vil la  fe quedaíTe, 
que  es D o n  P ed ro  m u y  fe v e r o ,  
Teod. E n rique  es gran C a v a l l e r o ,  
y  puede fer > que embidiaíTe 
el. R e y  la m ucha afición, 
que le  muefíran cada dia 
C a f i i l la >  y  Andalucía»
Dorot. R ig u ro fa  co n d ic io n  
tiene ,  T e o d o r a .  Te^d. Sin d u d í  
n o  fuera can r igurofa, 
à  no v iv ir  fo fpechofa  
p o r  el aplaufo ,  no hay  duda. 
Salen el Infante , el Maeflre de Santis- 
¿o y f  acompiñamiento ,  de camino , /  
detrás Don Ju a n  , Cavallero 
de Ciudad.
Mae/Í. Q u é  o s  parece la  C iu d a d  í 
J^nriq. U n a  o(5lava  m aravil la ;  
p ero  c o n  decir  Sevil la ,  
fe d ice  t o d o .  M ae^.'E s  verdad* 
£ n r/ ^ .C ó m o  eRa c a l le  fe l la m a »  
M a e/L D &  las A rm a s .
Enriq. C o n  razón»
mas pienfo ,  que de i m o r  f e o  
co n  tanta bizarra D a m a ,  
y  fon  las mas peligrofas:
¿  eña c a l le  es de fus arma^, 
que m a s q u e  à  cien hom bies  de arnjlí» 
te m o  unas m anos hermofas: 
quién es  la  de aquel ba lcón  > 
'M aeJi.VtiZ  D a m a ,  cuya fam a 
decim a M u fa  la I h m a  
p o r  in gen io  » y  d ifcrec io a ,
A  q u a o 4
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quatita gracia  , p o r  tener 
t a m a , que  a las eres l a  añaden, 
porque no fe períuaden, 
que  ocra m a y o r  puede havcr: 
C le o p a t r a  p o r  ge n ú leza ,  
y  V en u s  p o r herm ofura, 
p o rq u e  co m p etir  procura 
co n  fu talle  , y  íu bellezas 
en e lla  , en fin , fe retratíi 
una im agen de l  defeo: 
qué  firve tanto ro d e o  ? 
cHa es la N iñ a  de Flaca, 
que  haVeis o id o  en C a í l i l la ,  
p o rque  tanta perfección 
es m on f^ ruo, y  a dm iración, 
y grandaza de Sevil la .
Q u a u d o  tratan de fu R i o ,  
de fu A lca z a r  em inente, 
de fus C a l l e s ,  de fu P u en te ,  
de fus a r m a s ,  de fu b r io ,  
de fu regalo  , y  riqueza, 
codo fe a c a b a , y  remaca, 
c o n  que l a  N iñ a  de P lata  
es cifra  de fu grandeza.
“Enriq, O i  de fu d ifcrecio n, 
y  gentileza  en C a í l i l la .
Aííííy?. N o  hay  mas que v e r  en S e v i l la .  
Snriq. L o s  d o s , MaeHre , al b a lcoA  
hágannos i o  que es tan ju í lo ,  
que  q uando de aqueHa D a a m  
tío l o  m andara la  fam a , 
l o  hiciera p o r vueftro gü ilo .
Teod. H a z  reverencia a l  Infante.
Dorot. G uarde  D i o s  ¿  vueílra A lcez3> 
£nriq. E n  vien do tanca b e lleza , 
n o  hay que paflar adelante.
M nejl. N o  o s  detengáis , que defpaes 
.h a v w  m e jo r  ocaíion, 
que aguarda el R e y  ,  y  es razón 
i r  á befarle l o s  pies. Vanfe.
Sale Don Juan,
Ju<in. Sirena debeis de fer, 
b e ll ifs im a D o r o te a ,  
puts  donde hay tanto que vea, 
a un R e y  hacéis detener.
Y a  no fe puede paffar 
la ca lle  , en que l o  haveis fido, 
íin ir atado e l  fentido
del o í r ,  y  del mirar 
a l  á rb o l  de la  prudencia, 
c o m o  U life s  la  l lev ó .
T>orot. Q u a n d o  huviera  fidò y o  
Sirena de la  preftncia  
de  un R e y  d e  tanto v a lo r ,  
refultaba c u  vueftra g lo r ia ,
D o n  Juan ,  pues que m i  v i í l o r i a  
h a ce  ia  vueílra m ayor:  
po rque  quien tanto r in d ió , 
á  quien rinde , à quien decís, 
m a s  m e r e c e , íi advertís, 
que  él es m i o ,  y  vueftra y o ,  
'^uan. Q u é  te p a r e c e ,  T e o d o r a ,  
de efte a r d o r ,  y  padecer?
Teod. Q u e  y o  quifiera poner 
fin à eíle a m o r  defde áora.
J u in .  P o r  qué ?
Teod, P o rq ue  n o  ha querido 
vueftro padre el V cn ciquatro , 
ro g a d o  una ve z  ,  y  quatro , 
de q u i ín  fabeis , que l o  ha (ido, 
que o s  caféis co n  m i  feñora; 
pues no haviendo de fer vueílra, 
la  m ifm a razón o s  mueftra 
e l  inconveniente  aora, 
l o  que pierde aquefta cafa 
de h o n o r ,  y  rep utación .
Su avarienta  condicion^ 
c o m o  f a b e i s ,  no m e  cafa, 
p o r  fer p obre  D o r o te a ,  
y  pretenderme cafar, 
do n de  m e ven ga  à com prar 
co n  o r o  una necií^, y  fea; 
m as y o ,  que en e l  co ra zo n  
ten go una N iñ a  de P la t a ,  , 
que m e  enriquece ,  y  m e oaaca, 
fi las de l  a lm a  l o  ío n ,  
e í lo y  can determ in ado, 
que antes de un mes ha de fer 
D o r o t e a  m i  m uger, 
con  el d o te  mas hon rado.
Teod. D e  vueftra parte , D o n  Juan, 
no hay  mas que p ida el defeo: 
effo ,  y  m ucho  roas o s  creo ,  
que  de vueftra parce eftán 
l a  in clinación  , y  e l  amors 
p ero  de un avaro v ie jo
U
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h  c o d ic ia  ) y  e l  co n fc jo ,  
mas de h a c i e n d a , qus  de hon or:  
co n  c H o ,  y co n  un com p ás 
de p i e s ,  fc và  m i co n te n to ,  
que  c l  o n cen o  m andam iento 
de A m o r  es n o  eftorvaràs. ya/e.
D orot.'D oa  Juan ,  baile la  porfia; 
y a  que vueftro padre os cafa, 
n o  es jufto , que  en efta cafa, 
aunque es mas vueftra , que m ia, 
can publicam ente  habléis
l o  que  es el recato  : o s  ruego  
al A lc a z a r  va m o s  lu e g o ,  
y  a l l á ,  m i  b i e n ,  me vereís. P'a/e.
Juan. Señora , m i  bien , m i  luz.
Fuefe  e l  fo l  ,  fu noche he fido .
Sale Chacón à lo brav9.
Cbac. Q u é  bravamente ha lucido  
m a n e o ,  y fo m b re ro  A n d a l u z t  
L o c o s  ván  lo s  Caítellanos,
Se vil la  , en vèr  tu grandeza^ 
b la n co  ha fido tu be lleza  
de m i l  penfamientos vanos, 
qual fuele  n uevo  zaguan 
verfe  e fcrito  de carbón.
Juan. E n  cales d i a s ,  C h a c ó n ,  
lo s  a m o s  fo lo s  fe van.
Cbac. Perd on a  , que m e cegó 
e l  c o n c u r io  de la gente, 
y  un forañero  va lien te , 
que echando juncia l le g ó ,  
c o n  e l  qual palabras tuv$ 
de  rum bo ,  y  temeridad, 
entre c u f a  tempeíiad 
cerca de aíTentarle eíluve 
d o s  m ojadas  de antubion, 
mas l le g ó  la  cofradia  
de l a  f a n g r e , y  de la  m ia , 
tem p laro n  la  tentación.
A h o g ó f e ,  finalmente, 
l a  co lera  en t i n t o ,  y  b la n c o ,  
que  anduvo m e d r o f o , y  franco 
c o n m ig o  , y  la  demás gente»
D e c i a  bien un m o h in o ,  
q u e  eftas pendencias hablada^ 
eran caílañas alfadas, 
que todas paran en vino.
JunH, Q u ién  eíluviera de hum or,
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para o i r  tus valentías 1 
Ch.^c. Q iié  tenem os ? E fios  dias 
anda c o m o  lo c o  A m o r .
C^ac. C o m o  d e m o n io  dirás, 
p o rque  e l  dia  que íe fuelta, 
no hay libertad tan refuelta, 
que  no fe le  rinda mas.
H a n  ven ido  aqueftos ze lo s  
d e  C a f l i i la  , p o r  ventura?
Juan. Bien pudiera la herm ofura, 
adm iración  d e  lo s  C i e l o s ,  
d a rfe lo s  al m ifm o  Sol: 
no fon  z e l o s ,  fon defdén,
Cbac. L u e g o  no te quiere bien ? 
M e lin d re  , á fe  de EfpaftoU 
p ero  fangrate en falud.
Juan. P o r  abundancia de gufto 
n o  m e qu e xo  ,  que  n o  es ju(lo, 
m as traigo in juíta  inquietud» 
de que mude D o r o t e a  
de intento en efta ocafion , 
pues m i  p a d r e ,  ün ra zó n , 
i e  niega l o  que defea: 
m as c o m o  fu enten dim iento  
es tan n o b le  ,  ya ,  C h a c ó n ,  
c r e o  f q u e  eílas cofas fon  
un difcreto  cu m p lim ie n to ;  
n o  dudes lo s  C a íle l la n o s  
p o r la  fama -han de fe r v i l la .
Cbac. M i l  D a m a s  tiene S e vil la ,  
que á cus penfam ientos v a c o s  
pondrán entonces remedio: 
dos m i l  veces te he ro g a d o ,  
que dexes eífe cu idado, 
y  que p o ngas  tierra en m edio . 
A m a s  una c o f a ,  que es 
e f p i r l t u , entendim iento, 
e c o  ,  acento , penfamienco, 
ferafin ,  donde n o  h a f  pies:
C u e r p o  de c a l ! fi quiíieras 
una m uger para codo, 
para p o lv o  ,  para lo d o ,  
para b u r l a s , para veras, 
de  eñas de rúa , y  c a m in o ,  
fin m e l in d r e ,  fin m i la g r o , ,  
que  t ieo c  fu  go r d o  , y m agro  
c o m o  p ernii  de t o c i n o : - 
m u g e r e s ,  que  duran m as,
A  z. mu"
4  ¿ í ?  N i m
q u e  t a  zapato de b aqueta, 
n o  vieras en efta feca 
tus penfamientos jam ás, 
que m ejo res  fo n  moftrencosj 
m a s  ya que de eño ce incitas,
310 ha; vii lo  en unas cajitas 
un o s  v o l i t o s  F lam en cos ?
Pues afsi im a gin o  y o ,  
efías D a m a s  delicadas 
fo n  buenas para miradas, 
mas para jugadas , no: 
buen g o lp azo  , que es m o h in a  } 
pcfia tal , y  eñeíe en pie, 
aunque un M anch ego  le  dé 
co n  una v o l a  de encina.
J u a n .H n  C h a c ó n !  y a  fue m i  fuerte, 
fi m i  padre ,  por dinero, 
n a  quiere lo  que y o  quiero^ 
ten por fegura mi muerte.
N iñ a  de P la ta  ha de fer 
de m is o jo s  , eño es c ierto .
Chac. A  D i o s  ruegas p o r fer tuerto.
fua>7. C ó m o  ? Cbac. N o  l o  echas de vèr? 
fi eiía N i n a ,  que ce maca, 
quieres q i^e en tu vifta afsifla, 
quando uno no tiene vlfla 
fe p one N iñ a s  de Plata.
Juan. V e n  a l  A lc a z a r  c o n m ig o ,  
que a l lá  m e dice que và .
Cbac. C o l g a d o  » y v iñ o fo  efta, 
v o y  s i  A lc a z a r  co n tig o .
Jttflw.Pües quedo , y  no te a lb oro tes ,  
aunque e l  aleteo lo  riña.
Cbac. O  valgate D i o s  p o r N i ñ a l  
quien la  diera m i l  azotes. Vanfe,
Salen ti Infante , el Maefiee , y Don 4rias.
Enñq. N in gun o  lo  fabrá c o m o  D .  A r ia s .
M aeft. Es C a v a l ie r e  n o b le  de Sevil la .
A u n q fu s  m aravil las  fean t a n v a i ia s ,  
eifa fuera mas alca maravilla: 
las regiones r e m o t a s ,  y  contrarias, 
e l  mar in navegable , cuya o r i l la  
jam as ancora  v i o  de nave nueftra, 
de fus graiidezas el aplaufo mueftra.
A la e.N o  os pideEi'irique,qdigais las co fas ,  
que en rnuchos l ibros no cupieranspide 
que digais,quién de codas las hermoías 
es la  que c o n  el S o l  fus rayos  m ide.
A n a i.L z s  q  o y  viftas de f o s f u é r o n  díchofasj 
co n  quien el C i e l o  térm in o s  d iv ide, 
fo n  fombras todas de la que retrata 
la  N i ñ a , fin i g u a l , N iñ a  de Plata. 
Enriq. E l  Maeftre fe ríe ,  y p o r  m i  vid», 
que no se y o  p o r  qué ? 
ia a tfl.  M a l ic ia  es elfa,
que aunque la celebráis, ñO edais fin vida* 
Snriq. Q u e  repareis en que  la v i  me pefaj 
alabaftéisla vo s  de entretenida, 
y  de que baila la  em bidia  la confieffa 
p o r  unica entre D a m a s  de S e v i l la ,  
decim a M u fa  , o í ta v a  m a ra v i l la .  
4ria ¡.Q ü ká o  elM aeftre, gran Señor,la  alabC; 
puede con gran razón , que D o r o te a  
es la S iv i la  de Sevil la  , y fabe 
c o m o  ha de p a r e c e m o s ,  que l o  fea j  
fabe las b u r l a s , y  e l  eft ilo grave: 
l la m a r o n la  de Placa > porque crea 
quien oyere efte nom bre , que retrata 
una pieza bellifs im a de Plata.
C a n t a , y c o m p o n e  en punto dieftramente 
à  c in co  voces.
£>Jriq. Y  no 3 dos ? A rijs. N o ,  cierto; 
pinta c o m o  e l  mas cèlebre , y  valiente, 
danza con ga la  ,  y  con  igual conciectoj  
efcribe verfos co n  tal gracia;;-  
M at/i. T e n t e ,
que quando en eña diferencia advierto^ 
que  lo s  efcribe una m u g e r , y un lo co *  
el arte de efcribir l o  tengo en p o c o .  
Arias. S e ñ o r ,  injuftamenre te dcfvelas, 
no iguala D o r o t e a  l o s  ab ifm os ( c i ó ,  
d ; l  arte de efcribir, no à H o m e r o ,  à  O r a -  
efcribe à  ufo de C o r t e ,  y  de P a la c io j  
p ero  entre a lg u n a s , que à mirar las faU s  
del A lca z a r  vin ieron ,  Serafines 
de efta C iu d ad  , aunque les faltan a las ,  
la  N iñ a  eftá , f e ñ o r , en fus jardines. 
E nriq .O  blanca Niña,que en fu nieve igu aU s 
azahares , a zu c e n a s ,  y jazmines, 
de l  carmesí de la  c o l o r  hermofa^ 
à  la pura vergüenza de la rofa ! 
tu fama me ro b ó  defde C a ft i l la  
la m em oria  , y  aqui m e  roba el a lm ». 
$alen Dorotea , y Teodora con mantos^ 
y un Efcudero.
Pofot. E l fo  caufa á íu A U e ;a  m a ra vil la  ?
£or/j.
h e  Lope de 
A l là m e  h ir ió ,y iq u i  me t ien eé  calm a. 
Dorot. F a m o fa  es la  G ira ld a  de S evil la ,  
la d e l  E fcu d o  , el C a l iz  , y  la  P a lm a , 
p o r la fam a pudiera , y  la  grandeza, 
fu A l t e z a  enamor¿rfe  de fu alteza. 
Bnrìq. B o lv e d  ,  n o  paffeìs de aqui. 
Dorot. A n te s  me quiero  bo lve r ,  
porque v in ie n d o  y o  à vèr,  
y a  n o  hay mas de l o  que  v i ,
Enriq. Pues què  es l o  qne à vèr  venifles ? 
Dorot. L a s  riquezas de a l là  arriba, 
y  aqui el Jardin ,  que cu lt iv a ,  
de efmeraldas ,  y  amatifles 
e l  C i e l o  con m i l  prim ores, 
y  en v o s  lu c ió  codo en 
hn riq . C ó m o  ?
Dorot. E n  e l  talle  e l  Jardín, 
y  en e l  ingenio  las flores»
^nriq. A y  tal N iñ a  1 a y  cal ceforo J 
m u y  n ecio  fue quien o s  trata^
N iñ a  ,  p o r  N iñ a  de P la ta .
Dorot. P o r  qué ?
Enriq. P o rq u e  fo is  de o r o .
Dorot. A n t e s  anduvo difcreto, 
que haverme de o r o  l la m a d a  
naciera en íig lo  d o ra d o ,  
y  fuera v ie ja  en e fe í lo i  
de P la ta  fue cortesia, 
p o rq u e  es un figlo  defpues.
£nrtq. V erdad l o  que dicen e s ,  
Maeí^re , p o r  vida m ia;  
e l  in gen io  es m ila g ro fo ,  
y o  f o y  defde o y  fu g a lán .
Dorot. M ira n d o  , feñor , efìàn.
E s  p o r dicha algún z e lo fo ?  
Dorvt. N o  tengo à  quien dar en o jo s,  
mas c o m o  co n  p o co s  traca, 
o i g o  decir  , que la  placa, 
l a  codician  m uchos o jos.
V u e ílra  A l te z a  dé l icen cia , 
po rque  à  alguno o o  le  fo b re ,  
que  buelva  m i plata en cobre. 
Enriq. C o m o  vo s  m e deis pacienciav.« 
P o r « .  P ara  q u é ?  £«rig. P ara  fufril la .  
Dorot. L u e g o  ya fo ls  m i  g a lá n ?
A y  Jefus l y  que dirán 
las Señoras de S e v il la ?
V íu n o a o s ,  porque e l Infante
Vegn (iafp h, f
ha b la  de reclcn yenído.
Teod, D ifc r e c io n  huviera fid'o  ^
que pafsiras adelante.
Vanfe las dot , r  detetiem al SJcudfiH 
, Don Enrique.
E n ñ q .V n ix  palabia  , buen v ie jo . 
hfcud. Buena vueftra vid a  fea,
Enriq. Setvis vo s  á D o r o t e a  ?
fo is  de lo s  de fu con fe jo  %
Bfcud. E fcudero  fu y o  fo y ,
Enriq. C^tién la  viíita ?
Efcud. Q uií lera ,
que fu A l te z a  co n oc iera  
quien es la  cafa en que efloys 
e l  S o l  no ha entrado ,  ni tiene 
l ic e n c ia  de enerar en ella .
^ n r iq .A  donde la luz es e lla ,  
bien hace el S o l  fí no vieng: 
p o d re la  y o  vifitar ? 
quereisle  dar un recado ?
Efcud. N o  le  huviera p ron un ciado, 
quando me hiciera macar.
^nriq. E í lo  haveis de hacer por 
que  fi o s  echare de cafa, 
quien á m ejor lugar paft'a,  ^
medra ,  y  n o  pierde.
Efcud. E s  afsi.
Enriq. H a ré  al R e y ,  que A lc a y d e  os haga 
de l  A lca z a r .  Efcud. C o n  P o r c e io  
m e  contento  ; mas p rim ero, 
que  de m i  fe fatisfaga, 
co rre  p e l ig r o  m i  h o n o r ,  
que f o y  m u y  gencil  H id a lg b .
Enriq. A  to d o  d ig o  que f a lg o .
Efcud. Pues vueftra A l te z a  , feñ o r, 
crea ,  que foy  C u eb a  , A r j o n a ,  
M e n d e z  , L o p e z  , Juarez , FañcjT, 
B e n a v id e s , Saniibañez,
C o r d o v a  , Enrique , C a r d o n a ,  
Sanchez ,  Vazquez , y L o y o l a ,  
que es en m i cierra , feñor, 
un  dedo el papel m a y o r .
Enriq. C o m  O ?
Efcud. P o r  mi firma fo la .
Enriq. C r e o  , que fois bien nacido, 
y  en la  perfona fe o s  ve .
Efcud. P o r  defdicha e l  fervir  fue,
^uien pudiera fer férvido:
iOaal
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m a l  pecado , en la M o n ta ñ a  
tu v o  m i abuelo  un C a fa r ,  
que le pudiera em bidiar 
para Granja  el R e y  de E fpana. L lo r j.
M if j l .  N o  l l o r é i s ,  to m ad  co n fu clo  
c o m o  H id a lg o  bien nacido: 
fois de fo lar  c o n o c id o ?
Efcud. Z a p a tero  fue mi a b u elo .
Enriq. B ien  c o n o c id o  fo la r ,  
v ie jo  (le p reciofo  hum or: 
com áis  bien ? Efcud. B ¿ b o  m ejo r .
E n ñ q. Para t o d o  o s  q u iero  dar; 
veis aqui c in co  do blo nes, 
to d o s  c in co  fo n  de à quacro.
Efcud. C o n  e l lo s  fo y  V en tiqua cro , 
c i d  c in c o  bendiciones;
D i o s  o s  dé f j lu d -
Enr¡q. M u y  bien.
Efcud, Siempre tengáis buena fam a, 
buena mefa , y  buena cam a, 
j  buena m u g ei  tam bién.
Enriq. L a  tercera ?
E fctti. P la ta  en m a n o ,
co n  las armas de C a ñ i l l a .
Enriq. L a  quarta ?
Efcud. C a fa  en S e v i l la .
Enriq, L a  quinta ?
N ie v e  en V e r a n o .
Enriq. Q u a n d o  me vendreis  à  vèr?  
que e l  R e y  m i hermano ha venido^
Efcud. M añana ,  y  n o  me defpido*
Enriq. M e  haréis un grande p lacer,  
y  la  l ibrea  o s  daré, 
que efia noche he de facar.
Efcud. P o r  a l lá  p odéis  palfar.
Saldrá la N i ñ a ?  N o
e l U  no es encamifadá ?
Buena , y  con  galas crueles?
Efcud. E n  o yen do  cafcabeles,
y o  U  d o y  p o r aíTomada. V s fe ,
Ariat. E l  v ie jo  es rara figura.
Enriq, V á m o n o s  à prevenir, 
que ya p o r vernos falir  
U  n oche el carro aprefura.
M atff. E l  R e y  cftará vcílido ?
A ria t.  D e  fu co le r a  l o  creo.
Enriq. O y  m e ha nacido  un defeo.
N iñ o  pintan i C u p id o .
Ariai. Su madre fabrá críalle.
Afae/}. B u en o  vas , p o r  vida mia. 
Enriq. N iñ a  , alcanzarte querria,  ap, 
á  c o n e r  v o y  á tu calle .
Y  y o  á im p ed ir  tu efperanza, ap. 
íi intentan algún ^ r o r ,  
pues la  culpa  de eñe a m o r  
la  ha tenido m i  alabanza. Vanfe. 
Salen Don Juan  ,  y  Cbacon , de nuhe¡ 
coa efpadas ,  /  hroquelet,
Juan. Pufem e la  c o ta  lu e g o ,  
que es noche de re g o c i jo .
Cbac. A l g ú n  A n g e l  te l o  d ix o , 
dfl cales noches reniego.
Juan. L a s  n oches  de las defgracias 
un difcréto  las l la m o .
Cbac. A l  ho m bre  ,  que la inventa 
fe  deben honras , y  gracias.
E n  ca yen do  una cuitada, 
que  traigo en e l  trato v i l ,  
rae c a l o  las once  mi!.
Juan. E l l a  es defeuia  crtremada*
Cbac. L o c o  eñás.
Ju a n . N o  h a y  en S e v i l la  
N iñ a  de tal perfección.
Cbac. Parece ,  que  al co ra zo n  
la  echarte p o r  zap ati l la .
A o r a  bien ,  y o  f o l o  de b o ,  
q u e  te quadre  ,  ó  n o  ce quadre, 
feguirtc  £Í h u m o r 1 tu padre.
Sale el Ventiquatro Padre de Don Juan». 
Vcntiq. K  áon áz  b u e n o ,  m a n ce b o ?  
J u a n ,  Señor , y a  l o  v e s ,  es n oche 
de encamifada , y de luces, 
C a f l e l l a n o s ,  y  A ndaluces.
I^entiq. Y  en un c a v a l lo  ,  ó  un coche^ 
n o  falieras mas feguro ?
Jfuan. R iñ em e  y a  c o m o  fueles.
^entiq. X a c o s ,  cñoquss , broqueles ,  
y  C h a c ó n  ? Cbac. Su bien procuro? 
co n  l in d o s  regalo s  vienes.
Ventiq. Si e l  que y o  píenfo tuvieras:;-  
C¿ae. D ó n d e  eftuvieraí 
Vtntjq, E n  G aleras.
Cbac. Pues en q u e  op in ió n  m e tienes ? 
Ventiq. alcahuete m a y o r ,  
que pufo m itra  ei» cabeza.
Chac, D e  quien ?
Venttf^
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Vm tiq. D e  cffa buena pieza.
Juan. N o  tengo de què , feftor.
Ventiq. Y a  sè cus paiTos.
^tmrì. A d v ie r t e ,
il n o  pienfas vario s cafos, 
que  no ten go  y o  en m is  paflbs 
cofa  ,  que c0c me concierte.
Ventiq. Santo , y  honrado : fia- duda 
v à s  a rezar à  la  A n tig u a  ?
/«¿»fj.Pues p r e g u n t a ,  y  averigua 
fi hay ju e g o  donde y o  acuda, 
n i  o tra  cofa  deshoncHa: 
f o l a  una ca l le  pa(Teo 
d e  una m uger ,  que defeo 
c o n  buen fin. Cbac. L in d a  rerpueña^ 
Ventiq. E s  m u y  linda.
Cbac. Pues querer
p ara m a tr im o n io  Tanto 
m u g e r ,  que merece tan to ,  
y  que ha d e  fer fu  m uger, 
p uéd elo  ningún Chriftiano 
tener p o r injuHa co ia  ì 
Ventiq. C o n  m uger p o b re  , y  h e rm o fa ,  
y  bachillera  ,  es en vano, 
p o rq u e  mientras y o  v iv iere ,
D o n  Juan n o  fe ha de cafar,
Juan. h . què ten go  de aguardar? 
què es l o  que mandas ,  que e fp ere?  
S o y  d o n cella  ,  que he de eílár 
aguardando en m i  la b o r  
à  que  tu  tengas h u m o r 
para quererme cafar ?
Ventiq. T o d o  l o  que has d ic h o  aquí 
m en o s  l o  huviera fen tido, 
que calarte fin m i  guflo: 
bien  se l o  que a l lá  fe trata: 
de aqucfla N i ñ a  de P la ta  
nace t o d o  m i difguflo.
E a  , qué me efìàn m iran d o ?  
entren dentro.
Cbac. H a b la s  de veras ?
Juan. A  qué doncellas  díxeras 
l o  que te eftoy efcuchando ?
Vtntiq, £ a  ,  pues;:-  Juan. O bedecerte  
quiero  ,  ya v o y  ,  v é  delante.
Ventiq. E s  i  tu v id a  im portante. Vafe» 
Juan. M a s  l o  parece à m i  muerte. 
C h a c ó n ,  p o r  e l  azotea
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p odré  faltar á la cafa 
de D o n  L u is  ,  las armas paff^i.
Cbac. Q j i e r a  D i o s  , que p o r bien fea, 
que tem o  ,  que  p o r  burlalle  
c a iga m o s  fin refiílencia, 
c o m o  gatos  en pendencia, 
defde el tejado á la  c a l le .  Vanfe, 
Salen Don Enrique ,  y Don Arias.
Enriq. A u n  el R e y  no fe ha veftido 
dando tal prifa. Arias. Señor, 
es p o c o  el t iem p o . Enriq. E l  a m o r 
de o y  en el a lm a n acid o ,  
y  de o y  en el alma v ie jo ,  
c o m o  fi de un figlo  fuera 
m e da prifa , de m anera, . 
que m e  ha faltado, confejo: 
e l  que me difte to m é, 
y  c o n  induHria he l lam ado  
á  íu herm ano. Arias. H a s  acercado. 
Enriq. P o c o  ,  D o n  A r ia s  , podré , 
ó  tendré entrada en fu cafa 
de aqueíla N iñ a  que a d o ro .
Arias. E l l a  es de p lata  ,  hazla  de o r o ,  
y  til  verás l o  que paffa.
Sale Félix  ^ y  el Criado -primero.
1. A q u i  eftá F é l i x ,  íeñ or, 
herm ano de D o r o te a .
Enriq. Q u e  m u y  bien ve n id o  fea , 
l le g a d  ,  n o  tengáis tem o r .
ÍW/^.Quién no le  ha deten er en la  prefencia 
de un P r in c ip e  tan a l t o ,  y  generofo  ? 
co n  cuidado he ven ido  , pareciendom e 
c o íá  m u y  nueva ,  que  im p o rtar le  pueda 
el fervicio  de  un ho m bre  tan hum ilde. 
j?flr.Felix,á m í  m e han d íc h o ,  que en S e v i l la  
ñ o  hay  h o m bre, que co n ozca  l o s c a v a l l o s  
c o m o  v o s ,  y  que en cafa haveis cr iad o  
un p o tro  ,  q u e  de C o r d o v a  o s  truxeroD» 
que es excelente cofa  , y o  querria, 
que ie  f e r i e m o s , eílo l o  p r im e ro ,  
y  lo  fe g u n d o ,  que co n  gran cu id a d o ,  
o c h o ,  ü diez m e  bufqueis para C a ñ il la *  
Ff/fAT.Pienfo, que hay o tro  F é l ix  en S e v i l la ,  
que  y o  , íeñor , ni s é ,. ni ten go  güilo  
de ca v a l lo s  , n i  p o t r o s ,  que  m uriendo 
mis p a d r e s ,  y  harto p o b r e s ,  p o r  fianzas 
m e dcxaron  la  prenda inefiimable 
de unaherm ana m u y  b e lla ,y  m uy amable»
que
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<jne con necefsidad ,  y  co n  reparo 
fe ha criado al abrigo de m i  amparo* 
O rro  d fb c  de fer del n om b re  m i o  
el quc tiene eiTe pocro ,  y  que c o n o c e  
de c a v a l l o s , f e ñ o r , que f o l o  tengo 
etto,que o s  d i g o , y  veinte»© treinta l i b r o í ,  
à que f o y  en excretno a fic ion ado, 
que  un pobre en e llo s  halla  fus ]ardíneí, 
Has cafas j  fus ca v a i lo S )  y  fus ga las .  
Snriq  Bafta, que fe engañó p o r  vueftronóbre 
c l  que e l  recado os diÓ5 mas vueftro talle , 
y  buen entendim iento , me ha o b l ig a d o ,  
ya que o s  llamaron» que de vo s  nje íirva. 
E s  cafada eíTa hermanad.
FcIík. S i  l o  fuera, 
à m i am paro  , feñor , n o  la tuviera: 
es d o n cella  difcreta , y  virtuofa, 
que es lo  menosjque tiene,el fer herraofa. 
Ertriq. P o r  qué d o  !a cafais i  
fe ltx .  Porque no tengo
i o  que tan recibido tiene el m u n d o , 
que  y a  no es dote la  virtud ,  que todo 
ie  ha reducido à plata » y  à  dinero» 
f  con  p o d er la  dar to d a  la  p lata ,  
n o  es p lata  de virtud la  que fe  trata. 
£ariq. EHas, D o n  A r ia s ,  fon las cofas juftas 
À  que debe acudir el jufto Principe.
Q u é  la ft im a , que p e n a , que me ha dad® 
e l  vèr pobre un h idalgo  tan ho n rado  ! 
Q u ed a o s  en m i f e r v i c i o ,  que y o  q uiero  
de  o y  mas haceros bien ,  y rem ediaros. 
Félix, T u s  generofos pies befo  m il  veces- 
Bnrtq. Y o  m iraré el o f ic io  , <jue convenga.
co n  vueñra calidad.
Criad, r .  Y a  c l  R e y  efpera.
Enriq. E ífo  eftaba aguardando f o l o  : Felíx» 
veam o no s mañana. 
f tU x .  G nard e e l  C i e l o
tus años, gran feñor, q  y o ,  y  m i hermana 
fo g a ré m o s  à D i o s  eternamente, 
que tus e ñ a d o s ,  y  tu vid a  aumente# 
Eariq. H i  ) s ì ,  c ó a i o  fe l la m a  i  
F élix . D orotea*
Arias. Q u é  vas cra2ando í 
Enriq. Q u ie r o  reverente
f crv ir la  , p o r fervirla  folam enre, 
que p o  debe v iv ir  en p obre  e fiada 
¿ l u g c r ,  de quien un P rincipe  ha guílado.
de Plata.
^ m / . Y a  el E fc u d e ro ,y  el herm ano tienelk 
E n r .A y  A r ia s ,q  por verla,aunq es ingrata, 
daré un gigáte de la m ifma plata! Fanfe. 
Sale Don Juan de noche  ^ Chacón ,  Doro~ 
teu ,  y Teodora.
Dorot. C ó m o  has entrado hafta aquí ? 
Juan. P o rq u e  hallé  la puerta abierta. 
Dorot, N o  fabes tii , que efla puerta 
es para m í  e fp o ío  ? J u a n . Si, 
y  p o r  eíTo in te n to  y o ,  
c o m o  tu e fp o fo  ,  e l  ganar 
la  puerta , que me ha de dar, 
à  donde ninguno entró.
N o  me mucflces ,  D o r o t e a ,  
defdén , p o r D i o s  te fu p lico ,  
que íi eres p o b re  ,  y  y o  r i c o ,  
A m o r  quiere hacer que fea 
e l m e d io  d e  eílos extremos 
e l  cafarnos ,  q u e  es v ir tud.
Doyot. E ñ o y  c o n  grande inquietud* 
Teod. A y  feñora i 
Dorot. Q u é  tenem os i  
Teod. T u  herm an o.
Dorot. T u  l o  has querido?
en qué confufion eftoy !
Ju^n. H a y  mas de decir ,  que foj?
claram ente  tu m a rid o ?
Dorot. N o  , que aventuras m i honor^ 
y  tu vid a  : aquí detrás, 
mientras que buelve  ,  eñarásj 
que  tiene ua  p o c o  de am o r,  
y  es n oche de lum inarias. 
fu a n . E n tra  , Chacón«
Chac. A  n o  fer
h e rm a n o :;-  Juan. A cab a .
Entran/e ,  y fa le  Félix»
Félix. E l  p lacer,
y  e l  fcffo ,  cofas contrarias, 
fio m e han de d a r ,  Dorotea^ 
lu g a r  de  hablarte co n  é l ,  
q u e  caber m i  dicha en é l  
es im p o fs ib le  que fea.
Dorot. H a n te  d a d o  algún favor« 
p a p e l ,  cinta  ,  abrazo ,  ó  puertas i  
F élix . M a l  con  m i  güilo conciertas, 
que n o  es n eg o c io  de am o r.
Dorot. Pues qué  ?
F élix, P o r  y erro  > un cr iado
á ú
J^e Lope de
del Infante me l la m o ,  
f o r q u e  i m a g i n o ,  que yo  
c ia  algun F é lix  , que ha dado 
en criar p otros  j  y hacer 
eftudio en C a v a l l o s  : fu i ,  
deíengañéle de m i,  
y d i le  , h e r m a n a ,  à entender, 
que à  ri fo la  te tenia 
en m i cafa ,  tu b í l le z a ,  
tu virtud , y  tu pobreza, 
y  fue tal la  dicha m ia, 
que defde o y  io y  fu cr iado, 
y  te quiere remediar: 
y o  v o y ,  h e r m a n a ,  à  l levar 
á  las fíeñas m i cu id a d o , 
n o  quife verlas íin ti, 
y  efto de paíTo contarte .
E l  parabién vengo à darte 
de nueftra dichofa  fuerte: 
porque también m e le  d è s ,  
v o y  p o r m i requiebro, A  D io s :  
no te a c u e ñ e s ,  que los  dos 
tenem os que hablar defpues. Vafe,
Dofof. H a y  hiftoria ferae jan ce!
Salen Don Juan y y  Cbacon. 
bien puedes falir. Juan. D e  aquí 
dirás m e j o r ,  ii de m i, 
fi ya  te. firve el Infante.
Doroí. E l  Infante à m i ?  p o r q u é ?
Juan. E n  el A lc a z a r  te h a b lo .
Dorot. L o  que m i herm ano conto^ 
ni l o  entiendo , ni l o  sé.
Juan. A y  D o r o te a  ! no es y e r ro ,  
ñ  eres à mi a m o r ingrata, 
im aginar que tu plata 
para m i fe buelva en hierro.
Q iié  es efto ? Dorot. G r a c io fo  eftás^ 
dam e cu lp a  de tu pena.
Cbac. Señor ,  ia  mufica fuena.
J u a n . ’Lz\o% y P r i n c i p e ,  me das.
Ttod. S e ñ o r a ,  la encamifada, 
lo s  cafcabcles no efcuchas ?
Vorot. N un ca  de palabras muchas 
fue í i t isfacc io n  honrada: 
en pocas d ig o  , que eftoy 
de elfas culpas ignorante.
Voces , y ruido cafcabeles.
Te«/. G a l la rd o  paíTa e l  lu ía n te .
Vega Carpid» p
Vorot. Bien vés ,  qué à verle  no vo y .
Juan. A  ,\o que palia en la c j l l e  
eftais atenta , y no à mi.
Dent. unos. D i o s  te guarde.
Dent. otros. E s  e l  R e y  ? Unos. Si.
Otros. Enrique es de m e jo r  t a l le .
Juan. E a , no eflés tan inquieta, 
ve le  à  vèr.
Dorot. M i r a d ,  D o n  J u a n ;:-
Vocet. E l  Macftre es m u y  galan.
Dorot. Q u e  aunque no foy  m uy difcreta, 
üento  tus acrevimici'-tosj 
donde hay honra , y o p in io n ,  
nunca lo s  Principes fon 
para iguales cafamientos.
Y o  eftoy c o n tig o  , y a l lá  
paña la fiefta en la ca lle:  
fi tiene bueno , ò  m al ta lle ,  
n o  lo  havem os vifto acá: 
eftima aqueíta quietud.
Juan. Si e ñ im o  ; mas eftoy l o c o i  
to d o  me parece p o c o ,
7  c o n o z c o  tu virtud.
Sa'e el Efcudero.
Efcud. C o n  efte defcuido t f t á s í
Dorot. D e  qué he de tener cuidado í
Efcud. T r e s  R e y es  fe han apeado 
en nueftro zaguan n o  mas.
Chac. N o  fueron mas à Belén.
Efcud. R eyes  fon  ,  fi fon can buenos: 
e! un o  es R e y  , por l o  m e n o s ,  
y  lo s  otros dos también: 
pues qué fon fus dos hermanos 
el Maeftre , y D o n  Enrique?
Juan. A  qué quieres que lo  aplique?
Dorot. D e x a  penfamientos vanos.
Efcud. A g u a  piden , y han fubido 
p o r e l la .  Jt^an. L o s  m lfm o s  foc:, 
efcondete aqui , C h a c ó n .
Ch.-ic. Pareceme , que has venido 
à jugar al efcondite.
Juan. Y  dice , que es teftim onio.
Chac. K \  R e y  D o n  P e d r o ,  e l  dem onio  
que le  dixera venite.
Efondenfe,y falen el Rey D.Pedro , e! idaef-
tre ,  y Don Enrique , con Jayos de j¡ef~ 
fa  , plumas y bolas  ^ y e/puelai.
Rey. Sabéis v o s  , que nos darán
B  agua
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agua en efía cafa ?
Enriq. A q u i
la  pedirem os. Dorot. Si á mt 
vueftras A lte za s  me dan 
t itu lo  de M a r de E fpaña, 
dáteles  a g u a , que fobre; 
pero li n o ,  foy  tan pobre, 
que aun agua no m e acom pañ a.
M atft. Sieniefe aqui vueftra A l te z a ,  
defcanfe un p o c o  p o r m i,
Kty. Sabes quién es efta ?
Enriq. Si.
Kc/. G ran  d ifcre c io n !  gran b e lle za  l 
e a , venga el agua luego .
D n ro t.Y o  v o y .  Enriq. EíTo nO,
Dorot. E fcalan te ,
trae agua al feñor Infante.
Vafe el Efcudero.
Enriq. Q uedaos  vo s  á darme fuego .
Rey. Q u é  tiene Enrique ,  M aeftrc ?
M aeji. Pena p o r eña m uger,
Key. T a n  preflo ?
M a tfi. D ic e n  ,  que el ver
no es meoefter quien le  mucHrc.
Kty. P o r  efto , en entrar a c i  
hace cruel m¡ difgufloj 
ni efto es decente ,  ni es ju í lo .
M aefi. Preílo  fe remediará.
E«rí^. Si vueHra A lte z a  vin iera  
c o n  mas efpacio , me holgara, 
que D o ' o t e a  cantára, 
y  demoftracion hiciera 
de muchas gracias , que tiene.
Ríy. EíTo quiere mas lugar: 
f o rz o fo  es d ifsimular, 
haña que y o  le  refrene.
Enriq. Q u é  gran dia para m i !
Sale el Efcudero con un barro de 0¿ua 
en una Jaiviila  , f  toballa»
Efcud. E l  agua es eña,
Key. B izarro
G  rntil H o m b r e  !
M'-iefi. C o m o  en b a rro , 
feú n ra ,  fe bebe a q u i?
Dorot. L o  p o co  que fe contrata, 
no dá para mas v a lo r ,  
que en efta cafa , feñor, 
fo la  y o  fo y  la de Plaia .
Rey. G uardaos no dé traza a lguno 
de hurtar efta herm ofa taza.
M ie¡i. C u lp a b le  fuera la  traza.
Dorot. N o  l o  intentará n in g u n o , 
y  aun la prefuncion co n d en o , 
porque a lh aja  de muger, 
fin fu g ü i l o ,  fuele  fer 
fofpcchofa  de veneno.
^ey Bien  d e c í s ,  p o r  v ida mia: 
co n  efta cadena d o ro  
aquella  plata con  o i o .
M aefi. Q iic  i n g e n i o !
£nr/^. Q u e  bizarria!  
tiey. P o r  qué  os l l a m a r o n ,  defeo 
faber , en toda S e v i l la  
de Plata  ? es por m aravil la  
de las g r a c ia s ,  que en vo s  v e o ?  
Dorot. N o  f e ñ o r , mas porque he Gdo 
de  m uchos fo l ic ita d a , 
y  p o r  eHár ob ligada  
del h o n o r  co n  que he v iv id o ,  
enferm é de pen íam ien io , 
y  tem iendo que A m o r  m ata, 
q u ife  ofrecerm e de placa 
a l  tem p lo  del cafamienco»
Bien  , p o r  e l  A v i t o  Santo 
d e  Santiago ; y o  traía 
eñas reliquias > que havia 
efíim ado fíempre en canco, 
que á m i herm ano n o  las diera» 
y  á D o r o te a  las d o y .
Rey. V á m o n o s .
Enriq. C o n fu fo  v o y .
Rey. Pero  p rim ero  quifiera, 
q^ie nos dixera efta D a m a ,  
qu á l  le  agrada de lo s  eres 
p o r  mas ga lán  ?
¡ñ a tfi. Jufto es.
D(.rtit. Preguntadíelo  á  la fam a.
Kty. V o s  nos l o  haveis de decir. 
Dorot. Q u e  m e p lace  ,  fi es fo rz o fo .  
E l  galán mas p o d e r o fo  
para  poder co m p etir ,  
es e l R e y  ; e l  mas valiente 
para de n oche en la c a l le ,  
e l  M ae^re : e l  que del talle  
fe precia mas jiiílannente, 
es E n r i q u e : y  fi y o  fuera
d ig-
V e  L o p e  d e  
d igna de tanto interés, 
un a  , que fuera lo s  tres, 
para m i güilo  q.-ifícra.
H f/v N o tab le  m u g e r !
M m (1. Fam ofa.
S.r,ri(i. E ft is  m em o rias  o s  dojr.
Dorot. V ica fo  que  o b lig a d a  cftoy 
á  decir m u y  vergonzofa:
T e n d ié la s  de vueftra A l te z a  
l o  que tuviere de vida.
Rey. V a m o s  ,  que a l  fin divertida 
ha tenido la  criílcza.
M a  f l . f  Enriq. A  D i o s .  Vsnfe^
Dorot. A  D i o s ,  y  los C i e l o s  
o s  conferven años m il.
Salen Don Juan ,  /  Chacón.
Juan. P o rq u e  o o  me digas ,  que es 
acafo  aora  el venir 
tres Principes á  tu cafa, 
fa lg o  com enzan do afsi.
D o r o t e a ,  y o  te qu ife ,  
quando m i engaño creí, 
c o m o  e l  a l m a ,  m is intentos 
y a  lo s  fupifte de mi: 
pense que m i  m uger fueras, 
p ero  viendote  fervir 
de R e y e s  , y  de M aeftrcs:;-
Dorot. A c a b a l o  de decir:
In h n te s  ? o tro  que tal.
Juan. B .en  h a c e s ,  d i lo  p o r m i,  
porque y o  citoy  de m anera:;-
Doroi. M a s  que vienes á decir:
V en g a  , ven ga  la muerte con tra  mí, 
que no es para infelices el v iv ir ,
Ju a n . B üfla ile  , quando m e  m u ero  ?
Dorot. T u  t í  mueres ?
Juan. Si.  D$rot. T i l  ?
J u a n . Si.
Dtrot. Mueftra e l  p u l f o .
Ttm ale la mant^
J u a n .T ü  m i m a n o ?  
tu me la l legas  á  a(ir( 
darem e m il  puñaladas.
Dtrot. Sin con fcfs ion  ?
JuMn. Fuifte ,  en fin, 
muger.
Doróf. Q u é  penfafte que era 
a l b a h a c a ,  ó  torongil>
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Juan. A f s i  pagas m is defeos?  
co ra zo n  ,  efto fufris ? 
o j o s , d e m o n io  fe ha buelto  
quien  tuve p o r ferafin.
Dorot. L a s  eres de la n och e  han dado, 
co razon  ,  y no d o im is  i 
Chac. E a  ,  que fon  muchas burlas 
para quiea  muere por ti.
Co n fuel^ le  ,  y  d i l e ,  que efto
n o  fc p udo  refiftir,
p o r  fer v io le n c ia  de un R e y ,
y  no te burles afsit
que  fu p u e fto ,  que se y o ,
de  l o  que ful matachín,
q u e  quando a m o r es puchero,
ze lo s  fon fu pereg il,
Qo es jufto dar ocaíion 
à  que un hom bre c o m o  un C i d ,  
l l o r e  c o m o  una don cella .
Dorof. C h a c ó n  ,  en qué le  o fen dí?  
Cbac. H a b ía le  , acaba.
Doret. H a  m i  bien:
b o lv e d m e  eíTa cara ,  c id .
E n  qué me ofendifte , fiera ?
Si mas m e vieres aqui, 
t o d o  el C i e l o  me perfiga: 
c o n m ig o  trato tan v i l  ?
Dorot. C ó m o  v i l  ? cíTa es palabra, 
l o c o  D o n  Juan , para oír  
una m uger c o m o  y o  ?
Si t u , ni cofa  por tí, 
bu e lve  à efta cafa jam ás, 
ni en c a l l e , I g l e f i a , ó  jardín, 
donde e ftu v iere ,  me vieres, 
y o  harc::-  
J u a n .H i  m i  v i d a ,  advertid, 
que  l o  dixe con enojo:
C h a c ó n  ,  ruégala p o r m i .
Chac. E a  ,  fe&ora.
Ju a n . L ie g a  mas, 
l le g a  mas.
Ci/íc. T e m o  un chapin: 
f e ñ o r a , mifericordía:
T e o d o r a : : -  
Teod. H a réte  m edir
la  cfpalda co n  m uchos palos.
Van/e las dos,
Chac. Fuefe.
B I  Ju i^n»
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fiera !
Cha:. H i  puerco efpín !
Juan. B j e l v e m e  codas m is prendas.
Chac. L la m e m o s  un A lg u a c i l .
Juan. M i  muerte ,  C h a c ó n  , celebras 
con b u r l a r ,  y con  reír ?
Cbac. N o  Tabes, que las mugcres 
fon  c o m o  v id rio  fucil?
Juan. O  cruel N iñ a  de Plata, 
ya de piedra para m i  ! 
pues fi fueres Anaxarce,
Iphis f o y .
Chac. Eres G en t i l  ?
Juan. V ¿ n g a  la m u e rte , venga contra  m i,  
que no es para infelices el v iv ir .
Chac L a  bota v e n g a , venga un p e m i l ,  
que aquefta fo la  es vida para mi.
J O R N A D A  S E G U N D A .
Sa'e Marcela con manto  ^ y Don Félix»
^elix. N o  Tabes c o m o  m i hermana 
á  la  cafa Te pafsó, 
que til desafie , aunque y o  
la  v iv o  de m ala gan a?
M arc. A  la caTa , que d e x é )
Félix. A  la  mifma.
Marc. N o  es m e jo r  
la Tuya ?
Félix. Fue cierto  hum or, 
que otra  ocalion no la se, 
que fiando en la m ifm a ca l íc j  
y peor c a fa ,  fue locura.
M .in . D ¿ b e  d e  probar ventura, 
que es la f t im a , que aquel talle  
no halle  un rico  m arido , 
que hay cafas ,  que topa en e llas.
Félix . h a y  contra  don cellas?  
nunca l o  he viñ o  ,  ni oido: 
notables fuptrííiciones 
teneis todas las mugeres.
Marc A fs i  nacim os : qué quieres ?
Félix. M a s  valían los balcones 
con las m a c e t a s , que dexa, 
de claveles , y otras flores, 
que un Jardín.
M arc, Y  otros tem ores.
ii?  Niña de Plata.
co n  razón de e l la  fe alexa; 
pruebe otra  cafa , otras m i l ,  
haña que halle  ca fa m icn to .  
F élix . N e c e d a d .- 
M ar:. D ir e  otras cientos
mas fi e l  in gen io  fútil 
de cu hermana D o r o t e a  
de aquella  cafa fe m uda, 
c la ro  c(ia ,  que no la  ayuda 
para que d ich o fa  fea.
Pelix. Q u a tr o  mefes nos falcaban, 
M a rce la  , del a lqu iler .
M arc. H a ve is ia  arrendado ?
F élix, A y e r
ciertos hombres la arrendaban, 
que vienen co n  el In fan te ,  
y  n o  fe la quife  dar.
M arc. Y o  la quifiera ocupar 
en ocaíio n  fem ejante, 
mientras jun to  á la alameda 
una m e dexa un L e tra d o ,  
que han p ro v e id o .
Félix. H e  penfado,
que  codo e l  t iem p o  que queda 
íerá  mucha d ifcrec io n , 
que ahorres eíTe dinero .
M arc. Si cienes las l l a v e s , quiero  
paffarme luego. Félix. Eftas fo n .
M xrc, V a m o s  lo s  do s. Dafelas., 
L u e g o  a l  punto  
haz > que la ro p a  te paíTen.
M-trc. S i  algunos hom bres fe hallaflen, 
p o d rá  venir t o d o  junto.
F élix . A  traértelos me o fre z c o ,  
la  cafa en el dueño gana.
M a r c .D o n d e  ha v iv id o  tu hermana, 
F é l i x , v iv ir  n o  m erezcoj 
m as no quiero  fer ingrata 
a l  bien que l o s  dos me dan.
Félix. C o n  mas razón te tendrán 
á  ti p o r  N iñ a  de Plata.
M a r c .'D e  fu v a lo r  fo y  defp ojos,  
y  aunque fu fom bra he de fer , 
n o  me co n ten to  co n  fer::-
Felix. D i l o .
M arc. N iñ a  de tus o jo s .  Vanft,
Sa en Don Juan , /  Leonelo,
Juan. C o m o  os l o  cuenco ha paífado.
León,
De Lope de 
León, E l  ha iido eñraño cuenco.
Juan. Pues nadie  nae l o  ha con tado, 
que y o  m ifm o  en fu apofenco 
l o  v i  co rr id o  , y  turbado. 
C a b e n d l l o  el R e y  la d i o ,
R e liq u ias  la  d io  e l  M aeftrc,
• pero el lu íante  moftró 
mas am or.
L(on. N o  hay  quien mas mueflre, 
quien fu m e m o ria  o lv id ó .
Juan. M e m o ria s  la  d íó  el Infante, 
c o n  que y o  pafsé la mia  
un m undo mas adelante.
León. U n  defengaño de un dia 
es redención de un amante.
Ju a n . Si lo s  redim idos fon 
el e n ferm o  ,  y  e l  ca u tivo , 
y o  l l a m o  co n  mas razón 
( p u e s  del a lm a la r e c i b o )  
raí libertad redención.
L a  aníorofa  enfermedad 
en ía lud fe me ha tro ca d o ,  
la  cárcel en libertad, 
que a  darm ela  fe han juntado 
artificio , y  deslealtad.
O  defengaño ! y o  a d o ro  
la  tuya , y  m i redención: 
ó  libertad ! no hay  teforo , 
p o rque  n o  hay  buena prif íon, 
aunque fueíTe en g r i l lo s  de o ro -  
N o  mas A n g e l  ,  pues engaña 
la  razón : vam o s , d e fto ,  
que ha fido librarm e hazaña; 
gracias á D i o s , que m^ v e o  
entre Chriftianos de E fpana.
León. Vueftro  diícurfo  ,  D o n  Juan^ 
fi c o m o  v o s  le decís, 
y  eñe defengaño o s  d a n ,  
en el a lm a  i o  fentis, 
o s  hace un cuerdo g a lán .
Sale un Page.
Tage. A q u i  de la feñora D o r o te a  
un E fcudero quiere hablarte.
Ju a n . D i l e ,
que fe vaya con D i o s , y  que me dexe, 
p o rq ue  crea , L e o n c io  , l o  que d igo .  
Z,««.EíTo,D, Ju a n ,n o  es jufto.ni conviene 
a l  trato de can n oble  C a v a l le r o ,
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recibid el recado en cortesìa .
J u a n .V o:  vos he de hacer cofa  tan m al hecha? 
le c a . P o n e d l o  p o r mi cuenta,que y o  os ju ro ,  
que no l o  fentis m u ch o .
Juan. D i l e  que entre.
Sale el Efcudero con un p a p el, /  un cofrectllt.. 
Bfcud. Efte papel rae ha dado mi feñora: 
c ó m o  con eíTa cara le recibes ?
Juan. N o  la  ten go .m ejo r  para papeles, 
de qijien fe dexa vifitar de Infantes. 
Efcud. So lias  til con  P a l io  recibirm e, 
mandarme regalar , darme a gu in ald o ,  
y a  te veo  de fuerce , que no quiero 
pedirte aquellas c a l z a s , y r o p i l la ,  
que m e mandafte 5 ya c o n o z c o  amantes, 
fon  c o m o  arro y o s ,  que l lo v ie n d o  corren, 
tras si l o  l levan to d o  co n  la furia ,  . 
y  en ceffando , n o  dexan mas de piedras: 
m as no q uiero  culparte  , á m i me c u lp o ,  
que fiempre he fido defdichado en calzas, 
J u a n .lA  con  D io s ,q u e  eftoy con pefadumbre* 
decid á la  feñora D o r o te a ,  
que co n  C h acó n  rcfpondere.
Efcud. N o  q uiero
parecer en canfaros E fcudero. Vafe.. 
Leon. C ó m o  no abrís el papel <
Juan. C o m o  ya el t iem p o  pafsó , 
que  diera m il  befos y o  
à qualquiera  letra de é l .
Leo». A ca b a d  , que eftais m u y  n e c io .  
fu a n . L eerle  quiero  p o r v o s .
Leon. P o r  mi , y  p o r vo s  , que p o r D io s,|  
que  es eíTc m ucho  defprecio.
J u t n .  B u e n o  es efto I 
Leon. C ó m o  afsi ?
Juan. E l  papel es un S o n eto .
Leon. L u e g o  es verdad , en efeto, 
que hace verfos ? Juan. Eftos 
Lee. Ingrato  dueño m io  ,  aunque pretendas 
m atarm e con r i g o r e s , y defdene?, 
y  fia o ir  las partes me condene*, 
quiero  que mi verdad, y a m o r entienda«: 
mas no es r2Zon,que fin razón me ofendas, 
y  pues en o tro s  guftos te entretienes, 
y  de m i h o n o r m ayores  prendas tienes, 
triunfa también de ellas humildes predas* 
C c f l e n , p o r vida mia , lo s  e n o jo s ,  
que Principes c o n m ig o  fon q uim era ,
fue-
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luvño del gufto , engaño de lo s  ojos: 
y qu a n d o> co m o  pienfas, lo s  rindiera, 
qué  pierdes en tenerlos por defpo)os, 
í i e s d e a m o t  laeL -cció  mas alca esfera?
Leon N ocable  humildad ! no hay gracia, 
que n o  tenga efia muger.
Juan, D e  tantas pudo nacer 
fu  defdicha , y m i defgracia.
Leon. £ 1  Son eto  es a m o ro fo ,  
y  mueftra bien fer de D a m a ;  
p ero  c o m o  quando os l lam a 
efíais tan t ib io  , y z e lo fo ?
E n  eífa caxa o s  em bia  
vueftras prendas. Juan. P o r  cobrar 
las fuyas , que es engañar 
co n  rega lo  , y cortesía:
•yo las embiaré , cruel.
I.eon. A b r id la  , à vèr.
J u a n . Q u e  es aqueño ? Abre el cofrec¡ll$,
Leon. C ó m o  ?
Juan. O tras  prendas ha pueftoj 
mas effas dice el papel.
L a s  reliquias del M acftre, 
y  m e m o d a s  de l  Infante 
roe em bia. Leon. D ic h o f o  amante: 
qué mas fé  queréis que o s  mucftrc?
J u a n . Harta del R e y  la  cadena 
viene aqui. Leon. T a l  defengaño 
bien ha difculpado ei daño 
de la  recibida pena.
Id à vèr à D o r o te a  
hum ilde  , y agradecido.
Ju a n . H azañ a  difcreta ha íidoi 
pero no se (i la  crea.
Lton. E ffo  es grande ingratitud« 
eno)aréme co n  vos.
Juan. D i g o  , que irem o s  lo s  dos: 
tal C5 la fuerza ,  y  virtüd 
de eíla dulce encantadora»
Sale Chjcon.
Cbac. E fta  m i  feñor aqui ?
Juan  Q u e  hay , C h a c ó n  ?
Chac. E ícuch a. J u jn .  D i .
Cbac. Q^iiere , firve , alaba ,  a d o ra  
l a  N in a  de Bercebii, 
que paífando p o r íu  calle-.:- 
mas m ejor es que l o  calle .
Juan. P u e s ,  necio > n o  fabes tii>
de Plata,
q'ie una razoQ com enzada 
n o  fe puede dilatar ? 
pues no fupifte callar ,  
habla.
Cbac. N o  im p o rta  , no es nada.
Juan. H a b la  ,  d igo .
Ch4c. E n  quatro dias,
que no havem os parecido 
p o r  fu c a l le  ,  hay tanto o l v i d o ,  
y  pefadas niñerías, 
que aora  acabo de vèr 
à  fu p u e r t a ,  co n  m i l  cargos 
de t o p a d o s ,  carros largos.
H a  faifa ! ha fiera muger ! 
verias filias ,  co lga duras , 
camas doradas , tapices, 
co lch a s  de fed a ::-  
Juan. Q u e  dices ?
Cbac. V id r io s  ,  tarim as ,  p inturas, 
hafta alTadores ,  m o r r i l lo s ,  
y  aderezos de cocin a.
Juan. Bien  c l  dueño fe adivina; 
fon  zvlos  para fu f r i l lo s  ?
Pareceos  que viene bien 
con efte papel ,  L e o n c i o  ?
Leon. D i g o  , que  rae libre el C i e l o  
de fus embuftes. Juan. Q u e  den 
licen cia  à un honrado hernaano 
co n  fu o p in io n  fem ejante, 
à  que tan l ibre  c l  Infante, 
fin o tro  re íp cto  hum ano, 
cubra co n  (^ us telas de o r o  
cafa ,  que co n  t a l  l im p ieza  
t u v o  e l  h o n o r p o r  riqueza, 
y  la  virtud p o r  teforo  ?
U a  v i l  i n t e r é s ,  que puedes 
rendir la virtud , y  honor l 
N o  eftaban ,  N iñ a  , m e jo r  
defnudas eíTas paredes? 
b ra v o  a m o r ,  de afsiento eftàtt» 
Cbac. Q u a n d o  v i  lo s  affadorcs, 
m e  la licro n  mas c o lo re s ,  
que  à una ave ,  que aiTando Taa» 
H a  perros ! dixe entre m i, 
n o  era m e jo r  un m arido 
n o b le  , r ico  ,  y  b ien  nacido? 
Ju a n . C h acó n  , naejor es afsi, 
pues y o  no p ienfo m o rirm e.
Q u ién
D e  Lope de  
Q u ien  hay  en t o d o  e l  L u ga r  
co n  quien la pueda picar, 
y  y o  a legrarme y  reírme ?
León. E n  fu m ifma c a l le  v ive  
M a rce la .  Juan. T ie n e s  razan; 
co n oces la  tu ,  C h acó n  i
Cbac. A  e ícrib ir la  ce apercibe, 
que es una D a m a  ga llarda , 
que fabrá bien defpicarte, 
que y o  la  he vifto  mirarce» 
y  sé , que ha dias ,  que aguarda, 
que  la digas , que defeas 
v if ita ila .  J u*n. Y o  querria 
n o  verla  aora  de día.
León. Pues n o  es m e jo r  que la  v e a s í
Juan. N o  , porque aquella  cruel 
n o  vea , que á  ro gar v o y ,  
í ino que adm icido fo y .
t e tn .  Bien dices ,  rafga el p apel,  
y  del o r o  que ce em b ia  
haz un prefente á  M a rce la ,  
p ara que el g o lp e  le  duela 
?I fe le  v iere  a lgun día.
Juan. Si verá , que á San A n c o a  
á M i í ía  las Fieftas van.
León. L in d a  venganza , D o n  J uan.
Juan. E ñ a  n oche t í i , y  C h a c ó n  
ir^is c o n m ig o  ,  que quiero  
l ib era l  de l  o r o  hacerme, 
p o rq ue  fe arroje  á quererm e.
León; N o ta b le  venganza efpero.
Cbac. Y o  q uiero  fer tu alcahuete, 
y  ü ce acierta á  agradar 
M a r c e la  , bien puedes dar 
c o n  la  N iñ a  en T a g a r e te .  r'anfe». 
Salen t i  Rey ,  el Maeftre ,  j  
Don /irías.
Hey. A  dónde ertá m i  herm ano ?
M aeji. N o  eftá bueno,
que defde ayer le ha d a d o  una triñeza, 
que de t o d o  placer le  cieñe ageo o .
Í?íy. A l  Infante trifteza ?
Mae/f. L a  belleza
de una muger le  tiene de efla fuerte, 
preciada de fu h o n o r ,  y  fu nobleza.
K er  M a s parece poifia  , que fineza, 
pues no puede vencerle  el icfengaño.
A ri.C o o íQ  es c iego  e lA m o r ,n o  véfu ^ ñ o .
Vega Carpió. i  J
Rey. C o n  cfeÓlo , no puede repararfe? 
j l í í í íy? .T em o ,qen  algun yerro h a d e  empe- 
Rey. C ó m o  ? (ñarfc.
M je fi. C o m o  defde el d ia ,  
que la  vió  fu d c fco n fu e lo ,  
íe  n ie g a  á defvanecer 
fu  a m o ro fo  peofam iento*
Key. Es n o b le  eíTa D a m a  i  
M *eft, E s  hija
de un V en t iq u a tr o .
A rias. E n  e l  Pu eb lo
tiene eftimacion. Kef. M aeftre, 
n o  efte efpacio , que nos ve m o s  
en  paz ,  abufe mi herm an o 
de l  favo r que le  co n ced o : 
para fu efpofa eíTa D a m a  
es p o c o  , y para o cro  intento 
es defvario  el m irar la ,  
pues qualquiera que á un exceíTo’ 
fe  arroje ,  n o  eña feguro 
mientras v iv a  e l  R e y  D o n  P e d r o .  
L o s  prim eros  en v o fo tro s  
l e  cañigarc  fev ero ,
¿ a n d o  co n  m i p ro p ia  fangre  
auto ridad  al e x cm p lo :  
defde o y  p o r orden expreíTa 
o s  d o y  ,  que efle ga lan teo  
diííuadats á  vueHro h e rm a n o ,  
fin dexarle ni un m o m e n to  
de la  m ano , pues la culpa  
refultará en cargo  vu eflro .
AÍ4 íyf. Señor , co n  eíTa advertencia 
no faldré de tu p recepto , 
fiempre efiaré cerca de él.
Rey. EíTo 05 m ando , y  co n  C lencio , 
que fi á efcandalo paíTare 
l o  que parece rem edio , 
m e zcla n d o  quexas eflrañas 
co n  mis p ro p io s  fentimientos, 
que por la paz de C a A il la ,  
o lv id a d o s  , ó  fufpenfos 
crtán , me havré de o lv id a r  
de que ib is : : -  
i^aeft.^\x  e n o jo  t i e m b l o .  *p.
Rey. M i s  hermanos ,  pues me haccis 
e nem igo  de m is P u ¿b lo s .  i'»fe. 
M a fi. Pues de un hermano me arralUa 
e l  a m o r ,  de o tro  el rcfp¿to,
con
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co n  aml'os dcbo  cum plir  
fi o b ro  c o r r o  C i v a l l e r o ,  
porqutí el R c y  ti:-ne razon.
Ari.ìs. D U ìc i l  es el e m peñ o , 
pues la ceguedad de E n rique  
es grande.
Mitefi. Y  què harà con eifo > 
drìat. Q j c  al R e y , que llam an C r u e l ,  
fe le  l lam e Jufliciero. Vanfe, 
Salen Dorotea , y Tfodora.
Tffoá. T e n g o  , p o r recién mudada, 
en efta cafa cemor.
Dorot. T o á o  nace del l ig o r  
de tu co n d ic io n  canfada, 
pues ya no tienes p o r q u is a  
eÜar quexofa de mi, 
p o rq u e  co n  mudarme aqui 
to d o  fe m udò también.
Defpu es  que el Infante entro 
en la  cafa que dexamos, 
y  defpues que nos m udam os, 
nunca mas D o n  Juan me habió: 
qué es hablarme ? ni aun palfar 
la calle .  Teod. Son zelos de éU 
Doi-ot. O y  en un tierno papel, 
lina le  quife ob liga r  
à nueñra amifiad palfada, 
y  con  tal fatisfaccion, 
que mereciera perdón 
n o  eílando co n  él cafadas 
p ero  ni me ha re fpon dido, 
ni al criado  preguntado 
nuevas de mi.
Teod. T u  cuidado
merece tan jufto o lv id o .
H a  , feñora , quáneas veces 
te dixe , que erte D o n  Juan 
era un fingido galán ? 
bien l o  que tienes mereces.
Dorot. D e  elfo  erta can o lv id a d o ,  
que aun no fabe , que aquí v i v o .  
Teod. Pena de verte recibo 
co n  can injurto cuidado: 
bien te calarás aora.
Dorot. Pues qué he p eid ido  ^
T e'd . O p in ió n .
Dorot. M e  quieres dar un fermon ? 
vete (U à acortar ,  T e o d o r a ,
de "Plata,
baña m i pena : qué  quiere ?
T c 'á .  A u n  no ha ve n id o  tu hermano.
Dorot. N ú  fabes ya quan l iv ia n o  
p o r M a rce la  v iv e  , y  muere ?
N o  fabes ya , que o y  la ha dado 
la cafa en que hem os v iv id o  ?
Tecd. H a rta  defverguenza ha fido:
D i o s  (abe , que me ha pefado.
Dorot. Pues qué d año  fe te íiguej 
fi ya  no v ives  a l lí  ? 
vece à acortar. Teod. EíTo s i .
E s  pofstble  que ce o b l ig u e  
ua  defdén à cales ze lo s  f 
Q uerrás  m u y  lo ca  efperar 
à vèr fi ce viene à hablar.
Dorot. ElTov ferán cus confuelos:  
vece co.n D i o s , que á to m ar  
el frefco  v o y  a l  balcón.
Teod. Para fuego  de afición 
n o  hay aire frefco en la  mar:
CÙ t e  c a n f a r á s  e n  v a n o .  Vafe,,
Dorot. Paffaráslo tu p o r m i  ?
A y  crifte I quan necia di 
m i  libertad á un tirano.
N o  es pofsib le  j fubir quiero 
a l  b a lc ó n  , que p o d rá  fer 
m e venga efia n oche á  v è r ,  
que bien creerá , que le  efpero«'
E l  no refponderme abona, 
que para verm e fe aprerta, 
porque n o  hay m e jo r  reípuefta, 
que de la m ifm a perfona. Vafe,. 
Salen Don Juan  ^ Leonelo  ^ Chacón 
como de noche, i .
Leon. Si vá á d e cir  v e r d a d , y o  te quería  
c o n c lu ir  á  tu N i ñ a  , im aginando 
que ce hacia lifonja  , que un amanee 
fuele  fiempre negar l o  que defea, 
y  quiere que le  rueguen l o  que quiere; 
m a s  v i e n d o , que ya tiene D .  Enrique 
poffefsion tan pacifica en fu cafa, 
d ig o ,q u e  n i  la  bufque?, ni la  nom bres.
Juan. A b ra fa n d o m e  eftoy de puros zelos:  
q u iero  difsim ular ; p a c ie n c ia ,  zelos^ 
Sale Dorotea en lo a to.
Dorot. T r e s  hombres hay en l a  c a l l e ,  
m irando el ba lcón  ertán; 
ó  es defeo de D>.»n J u a o ,
P
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o lo  parece en el talle: 
fin duda es e l , que ze lo fo  
no quiere llegar à hablarme.
J u a n .T o á o  fue determ inarme.
A m o r  ya eftoy en el c a fo :  
muera del engaño el coro, 
íi el defengaño le maca, 
ríndete , N iñ a  de Plata,  
rindete á M a rce la  de O r o .
Cbac. EíTo si , juega al ren to y , 
y  em bida tres piedras mas.
Jua<i. Si o y e n d o ,  M a r c e l a ,  efías, 
que defde aqui tuyo  fo y ,  
abre elle b a lcón  , y  advierte;:-
Dorot. A y  trifte ! aquefte es D o n  Juan, 
que de M a rce la  galán 
la  requiebra de efta fuerte.
Sin d u d a ,  que no ha fabido, 
que à fu cafa me he m udadoj 
é l  viene à verla  engañado, 
ventura notable  ha fido: 
fingirme q u ie ro  M a rce la ,  
q uiero m e defengañar.
u.tt. E l  las rejas o ig o  hablar; 
io s  dos os poned en vela, 
guardando eílas dos efquinas.
Leon. P o n te  à  eífa efquina , C h a c ó n .
Cbac. A u n q u e  ven ga  un efquadron, 
y o  bailo à  treinta gallinas.
Ju3». M a r c e la  , M a rce la  ,  ce .
/Jeeoí. Q u ién  l la m a ?
Juan. U n  nuevo galán.
Dorot. E s  p o r  ventura D o n  Juan »
Ju a n , Ven tura  e l  hallaros fue.
Do’ or,Fia]z la voz : vos aqui?
Juan. D ia s  ha , que bufeo  á vos.
Dorot. A  m i ? os e n g añ ais ,  p o r Dios^ 
que no me bufcais à mi; 
fi vueftra N iñ a  de Placa 
os ha hecho algún defden,
Ò vo s  , co n  ze lo s  también, 
que de nuevos güilos traca;:-
J u a n . M i r a d , que fo y  C a v a l le r o .
Dorot. L ue^ o  tra ti is  de o lv id a rla ?
J « a n . N o , q u e  o lv id a rla  era honrarla, 
pues c o n f i t í f a , que prim ero 
tuvo  am or quien o lv id ó .
Doret, Pues nunca la  haveis querido ?
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J u a n .Q ü k a  la ha puedo en tanto o lv id o ,  
c o m o  dirà que la am ò?
Dorot. E í fo  es mentira.
Junn . Efperad:
o y  me ha efcrito efte p apel,  
y  me ha em biado co n  é l ,  
para mas feguridad, 
unas j o y a s , que la dieron 
el R e y  , y  los dos Infantes: 
fi e l  dar prueba los  amantes, 
y  am ores las obias fueron, 
para que vo s  entendáis 
lo  que la  eftimo , un liHon 
echad p o r eífe b a lcó n ,  
puefto que al So l  le pidáis 
del ca b e l lo  , que o s  enlaza, 
y  atadas en é l  vereis 
fi q u iero  que las gocéis .
Dorot. N o  me difgufta la traza; 
pero qué os m ueve à defprecio 
tan grande ?
Juan. E ch a d  el l i f to n ,
que aun de hablar de efla ocafioii 
me afrento ,  y  ten go  p o r  n ecio .
B e fo o s  las m a n o s ,  D o n  Juan, 
p o r  las j o y a s , y  aunque fienco, 
que  es liviandad de m i incencu 
to m a r  jo ya s  de un galan 
tan recienvenido à verm e, 
p o r fo la  fatisfaccion 
de q u f* ’eT ‘CÍerta efta afición, 
y  aífegurarme à perderme, 
q u iero  tom arlas , q u :  à fé ,  
que dcfeaba efte dia, 
porque en el alm a os tenia 
defde una vez que o s  hablé,  
paífando acafo  à T r ia n a ,  
tapada en un b a rco . Juan, Echad 
la  cinta. Dorot, T o m a d  , y atad, 
E cb i un lìjìon. 
entrarán p o r la ventana.
Juan. L o s  ricos defpojos de o ro  
fon de la N iñ a  de Piara.
Do'ot. Q^iien bien aca , bien defata: 
creed , mi bien , que os o d o ro .
Ata Don Juan la a j a  , y la fuhe D e-  
rotea , y fale Don Félix de noche,
Ju.in. Subid quedo.
C  Derot,
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Doro!. G . ’ tire viene,
perdonad ,  mientras que pafla, 
p o r  el h o n o r de eña cafa.
Félix. Q u e  fiempre eña c a l le  tiene 
gigantes p o r  las e fqulnas!
Juan. C ó m o  C h a c ó n  ha dexado 
pallar aquel e m b o za d o ?
iffon. D e  m i e d o :  n o  l o  ad ivin as?  
C ó m o  te fue co n  M a rc e la  ?
Juan. T o d a s  las jo y a s  la di.
Lfo«. L a s  jo y a s ?  Juan. Si.
Leon. T o d a s ?  Juan. Si,
que A m o r  fin alas n o  buela.
Feüx. Q u ie r o m e  entrar à  acoftar, 
pues tra igo  l la v e .  Entrafe,
Juan. O y e  , cfpera.
Líort. Q iié  quieres?  eíTo te a l te r a i
Ju a n . N o  v a le  aquel ho m bre  entrar?
Leon. Y  có m o  ?
/« a « . Pues dónde en tró ?
Leon. D ó n d e  ? en cafa de M a r c e la .
J«4». H a y  tan notable  cautela  !
Leon. C autela  ,  D o n  Juan ?
Juan. Pues no ?
Leon. N o  , porque fi cHe era el dueño> 
p o r fuerza havreis de callar .
Juan. Y a  me ha pefado de dar 
las jo ya s  à in ju ño  e m p e ñ o ,  
y  yo  he de intentar:;-
Leon. Decente.
Chac. Q u e  te n e m o s ?  h a y  quéftion?
Juan. Baña , que he d a d o , C h a c ó n ,  
m is jo ya s  l ivianam ente 
à la D a m a  de eña cafa.
Cbac, Bien.
Juan. Y  apenas fe las di,
quando entrar un hom bre vi.
H a y  cal maldad ! efto paífa ? 
m e jo r  es fufrir à un R e y  
donde tengo gu ño  j  vam os 
à D o r o t e a  , y fuframos 
de A m o r  la tirana ley .
Cbac. Pues b o lver  à tu porfía, 
y en pa.te eflá difculpadoj 
mas las jo ya s  que le  ha dado 
fue gran mofcateieMa, 
pero él las íabrá co brar  
haciendo alguna invención»
J u a n . L la m a  à elTa p u e r t a , C h a có n . 
Leon. M e jo r  no fuera l lam ar 
á la de M a rc e la  ,  di, 
y  Tacarla de l o s  brazos 
el galan à cintarazos ?
Chác. Bien d i fc u r r e s , eíTo si.
Juan. Ociando la  quifiera b ien, 
p erderm e fuera razón; 
l la m a  à eíTa puerta , C h a c ó n .
Cbac. C o n  qué  g r a c io fo  defden 
te ha de recibir  la N iñ a ,  
v ie n d o  que à ro gar la  vas ?
Juan. E l  a m o r me o b l ig a  à mas: 
qué fe m e  dà que me riña ?
Leon. G en te  viene  p o r la  c a l le .
Chac. Retirarfe.
Juan. Bien has d icho.
Salen Don Arias , y el Criado primer». 
Criad. eña la  c a fa ?
Arias. Eña
es ,  donde eña el b e l l o  h e ch iz o ,  
p o r  quien  E n rique  e l  Infante 
eña mas m u e r t o , que v i v o .  
C r ia d .i .S i  e l  engaño fale b ien ,  
y o  efpero que tenga a l iv i o .
Arias. L la m a  à  la  puerta.
Llam a el Criado^
J a a n , L la m a r o n  ?
Chac, C o m o  en fu cafa.
Juan. Q u é  he vifto  ?
Cbac, V e r e m o s  fi le  rerponden^
Arias. Bue lve  à l lam ar .
L lam a  ,  y Jale à una ventana Marcela, 
M arc. Q u ié n  ta l  ruido
hace à m i  puerta? quién es?
Arias. D o n  F é l ix  f o y  , baxa.
Juan. H a s  o íd o  
quién d ixo  ?
Cbac. N o  , porque habló  
m u y  baxo.
Juan. C r u e l  m artir io  !
Chac. E ñ a m o s  tan apartados, 
que ferá im p o fs ib le  o i r l o s .
M arc. Pues c ó m o  à eftas horas vienes?  
aguardate , que el ru id o ,  
defpcrtando à m is criadas, 
n o  es à  m i  recato d ig n o .  Entra/e, 
fu a a .V i\ Q  D i o s ,  que à  cuchilladas,
pues
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pues con zelo s  nada m iro ,  
lo s  he de hacer::-  
Leon. D e ten eo s ,
que - es tem erario  d e lir io  
el p e r d e r o s ,  y mas quando 
que es el Infante c o l i j o .
Arias. Bien fe lo gra  nucftro intento, 
pues e l la  baxa j fin ru id o ,  
ni e fca o d a lo  fe ha de hacer, 
que afsi e l  Infante i o  dixo: 
y a  abren la p u e r t a ,  l leguem os* 
Abren la puerta ,  y /ale Marcela al 
um bral.
M arc. Pues c ó m o  á efta ho ra  has ven ido  
fin m irar::-  
A riaí. S iguem e , pues.
Aíarc. L a  v o z  he d e fc o n o c id o r  
quién  e r e s ,  h o m b re?
Arias. C a l la d ,
que im p o rta  m u c h o  e l  f ig l io ,  
y  es prec ifo  ,  que o s  vengáis 
co n  n o fo tro s .
M are. C ó m o  a l  d ign o 
d e co ro  de una m u g er ::*
Àrìat. P o r  vu eñ ro  d e co ro  m ifm o  
m i r a r e m o s ,  vos no h ablé is ,  
que vueftro h o n o r  fabrá a l t iv o  
defender quien afsi o s  l lev a .
M are. M ir a d : : -  
Arias. V en id  fin ruido-
Vanfe ccn Marcela.
J u a n . V i v e  D i o s , que con lo s  hom bres 
fe v a .
Cbac. C o m o  un cord erito :  
vaya  m uy en hora  buena.
Ju a n . D u d a n d o  e í lo y  l o  que  m iro: 
ha faifa aleve m uger ! 
a y  M a rc e la  ,  que ya he v i ñ o ,  
que til mas fina te oftentas ! 
pues aquel ho m bre  que he vifto 
quizá  feria  a lgún  criado: 
à  tu fineza dedico 
l o  que cffotra ingrata pierde.
Cbac, Si efte p le y to  fe ha p erdido , 
e ftotro no le  perdamos; 
apelar , cuerpo de C h rif to ,  
à M a r c e h  , que en tu a m o r 
D2Ì1 y  quinientas ha fido»
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quede la N iñ a  de P lata , 
pues que fe  fue p o r n o v i l l o s ,  
à  la  L u n a  de V i l e n c i a .
Juan. L la m a  à  M a rce la .
Cbac. Q u e d it o
l la m a r é  ,  que en efte barrio  
duermen p o c o  los  vecin os.
L lam a  , y  Jale Dorotea à la vent-ana, 
Dorot. Q u ié n  l la m a  f 
J u a n .D o n  J u a n ,  M a rc e la .
Dorot. Y  à qué b o lve is  ?
Juan. A  que fi.io,
m artp ofa  de tus luces, 
ron de  la l la m a  en que v i v o ,  
y  m uero  guftofamente, 
pues à cíTe altar facrifico 
p o r  vi¿ l im a  una efperanza.
Dorot. Y o  creo  , que h iv r e is  ve n id o  
( b u c l v o  la v o z  à fingir ap. 
para apurar fus defignios ) 
de ze lo s  de D o r o t e a  
m a l  pagado , y  del cariño 
que  la teneis ,  à que fea 
y o  de vueftro am or fingido 
e l  defpiqüe i no es verdad ? 
n o  o s  turbéis , D o n  Juan ,  decidlo; 
ó  c o m o  tengo las prendas 
en m i p o d e r ,  que l o  han fido 
d e  D o r o t e a  , quereis, 
en réditos de l  cariño 
y o  fea la  fobftituca, 
y a  1o ten go c o n o c id o .
Cbac. P o r  C h r i f t o ,  que la  M a rce la  
difpara fuerte el granizo  
en la albarda de m i  a m o .  
te o n . D ifcreta  CJ.
Cbac. Y  él un p o ll in o *
Dorot. N o  refpondeis i  
J u a n . L a  verdad,
M a r c e l a , "^quiero deciros, 
p o rq u e  veáis , que con razón 
fu  a m o r he dado al o lv id o :  
aqucfta n oche ( ay de m i ! 
n o  sé c o m o  re ferirlo  ) 
eíTa aleve ,  eíTa. tirana, 
e ngañ ofo  bafilifco, 
eftando en la  c a l le  , v i , \  
que  tres hom bres a t t c v U o s  
C  r  h i -
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h;c iv ;on  f jñ a  à fu puerta, 
y  e lía  , a tropellando el fixo 
d e co ro  , que à fu nobleza  
toda Sevil la  ha tenido, 
baxó à la ca lle  , y  con e l lo s  
( n o  sé c o m o  lo  repito  ) 
fe fue > quién duda , que es 
quien tal dicha ha m erecido  
D o n  E n r iq u e ?  M i r a  aora 
íi del extrenjo ,  que has virtd 
en m i  a m o r ,  tendré razón 
para aborrecer fu efti lo .
Dorot. T a n  c ierto  es l o  que decís ?
Juan. Q u a n d o  pudiera m i  ju ic io  
cegarfc , aqui cftá C h a c ó n ,  
y  L e o n c io  , que l o  han vifto .
Cbac. L a  N iñ a  de Placa , ya 
à cobre  fe ha reducido.
Leon. A u n  y o  dudo l o  que v i  
de fu fama , y fu ju ic io .
C bic. D i m e  , te has acatarrado,
M a rce la  ?
Dorot. P o r  qué l o  has dicho ?
C ¿jc .  P o rq u e  hablas en con trabaxo, 
y  t ’ple  otra  vez te he c iJ o .
Dorot. Y a  b o lvereis  à fu am or.
J u a n .Q ¿ ih  decís?  Y o  à un cocodrilo,^ 
que canta para matar 
c l  h o n o r ,  que íiempre ha fido 
c la ro  blafon de m i vida, 
havia , cobarde , y t ibio, 
b o lv e r  à vèr ì Y o  à quien hace 
abandono jam ás vifto 
de fu h o n o r ,  y fu recato >
Y o  à quien fac i l : :-
Dorot, A tr e v id o ,
( que hafta aquí pudo l l e g a f  
m i p a c i e n c i a ,  y  tu d e l i r i o )  
aunque c l  mal ju ic io  , que has hecho 
(m e re ce  m a y o r  caftigo ) 
de una muger c o m o  y o ,  
con  el defengaño e l i jo  
facisfacer de m i h o n o r 
lo s  c laros  timbres altivos^
N o  fo y  M arce la  , ^tirano,
D o r o t e a  fo y  , que al digno 
precepto , que de mi hermano 
debo t e n e r , fue precifo
de Plata.
m udarm e à efta c a f a ,  qüe 
fue de M arce la  , mas d ign o 
dueño de tus atenciones: 
e l la  la mia ha e le g id o ,  
e l  no poderte avifar 
caufa de efte e rro r  ha fido.
Y a  de m i hicifte co n cep to  
tan no efperado ,  y  pues m iro ,  
que  para o lv id a rte  tengo 
o y  el mas jufto m o t i v o ,  
ve te  , inconftante traidor, 
y  pues que amas tanto has dicho  
à M a rce la  , que en poder 
cftá de quien has c re íd o ,  
que  eflaba y o  ,  con  fus zelos 
podrás apagar lo s  m ios.
J u a n .Q a h  d i c e s ,  m i bien?
Dorot. M i  m a l,
m i  to rm en to  , m i m artir io .
Cbac. O íg a n  , y  c ó m o  alza el g a l lo  i  
y a  à fu t ip le  otra  vez v in o ,  
y  ha d exado  el con trabaxo.
J u a n . A u n  fat is fech o  n o  m iro  
m i  recelo  , porque un hom bre 
( t i r a n a  de m i  a l v e d r i o )  
en tu cafa he vifto entrar; 
con  que para el d o lo r  m i o ,  
n una fom bra defvanezco, 
m e fobrcfalta  o tr o  in dic io .
Dorot. Pues también , porque me pierdas, 
y  no ce quede o tr o  a l iv io  
de  co n fu elo  ,  te d iré,  
que el que entrar en cafa has vifto 
es m i hermano , mira aora 
ñ  te queda o tro  resquicio 
à tu ignorancia , ó  malicia: 
entra en m i cafa , a trev id o ,  
verás m i  verd ad.
Juan. Señora,
y a  n o  dudo l o  que has d ich o ,
f o lo  te pide el perdón
roi p enfam iento  , bien m io.
Dorof. Perdonarte  y o  no es facih  
v e t e ,  e ngañ ofo  , y fi has vifto 
la  e q u ivo ca c ió n  in digna, 
que en mí cuvifte , es d e l ir io  
afpirar à merecerme: 
bufca  à M a rce la  , p o r  digno
e m -
De Lope de 
em p le o  de ta atención, 
y  ferá lo g r o  mas d ign o 
para ti , y  no tendrá zelos 
quien ha vifto l o  que ha vifto. Vafe. 
Juan. Fuefe ?
Chac. C o n  la  c o lo ra d a ,  
y  á tí te ha dexado fr ío  
co n  la a m aril la  ,  pues quedas 
de o ir ía  mas m u e r t o ,  que v ivo . 
Juan. A y  de m i !  que á D o r o te a  
p o r M a rce la  perdí. Chac. H a  fido, 
íeñ o r , lo  que te ha paíTado, 
punco por punco l o  m ifm o ,  
que al perro de O l i a s , pues 
c o d ic io ío  paííar quifo  
co n  la  tajada en la boca  
de una á la o tra  parte un r io ,  
y  en m edio  ,  m iran do a l  agua, 
occa tajada fe le  hizo 
m a y o r , que la  que traía, 
y  p o r  fer c o d ic io f ito ,  
la  q4)e él l lev ab a  fo lcó , 
y  ai agua la  preía hizo , 
y  quedó fin una ,  y  otra: 
l o  m ifm o  te ha fucedido.
Jua». C a l l a  , n ec io  ,  que n o  eftoy  
para gracias : a y  L e o n id o  1 
teo n . Y a  viene el dia.
Juan. L e o n e l o ,
v a m o s  : ay m i bien perdido I 
aunque quexofa  de mí 
con canta raEon te he v if to ,  
fabiendo que eres conftance, 
y a  m i  pena tendrá a l iv io .  
tb a c .  Señores mirones , no hay 
en tantos un co m p afs ivo ,  
que nos p o nga  en una jau la  
p o r ta n 'g ra n d e s  defatinos? Vanfe» 
Salen D m  Enrique , Criadoi ,  Muficos ¡ y  
cama una 'po*. fola.
Vox. ¡.C a n ta . C o r rc fp o n d id o  el am or,
es vid a  , es defcanfo ,  es gloria;  
fi aborrecido  ,  es d o lo r ,  
que  fatiga la m e m o ria  
co n  roas tirano rigor.
Mnriq. D e x a  efía letra al o l v id o ,  
porque el pefar me d o b lá is ,  
íi á m í  o iem o riá  acordais
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n o  he de fer co rrefp o n J id o :  
qué  aun no va lga  la  razón 
á  torm ento  , que es tan fuere«!
Criad, i .  Para vèr fi fe d iv ierte ,  
mudad la Iccra , y  ca n ció n .
Canta el 4.. C a m in ad  , fufpiros, 
á  donde foleis, 
y  fi duerm e m i N iñ a, 
n o  la  difperceis, 
fi lencio , f i len cio ,  
ce  , ce .
E nñq. E xtrem ada , y  mas que buena 
es la letra. Criad. Efta te agrada ?
Enriq. N iñ a  dorm ida , y  guardada, 
fue la  caufa de m i  pena. 
Excelente  , linda cofa: 
quién  la efcribió  ?
Criad. Y o  , feñor.
Enriq. M e  has hecho un grande favor» 
p ro feg u id la  , que es fam ofa.
Canta el 4 .  C am in ad  , fufp iros , 
á donde foleis ,  
y  fi duerme m i  N iñ a ,  
no la  difperteis, 
filencio  , f i len cio , 
ce  ,  ce.
Enriq. M u c h o  me ha l i fo n jea d o .
Criad. T u  vid a  á Efpana im portò*
Enriq. Y o  difcurria que n o .
Criad. U n  A ft r o lo g o  afam ado 
dice , que p o r jufta ley ,  
fi no mienten las E ü re l la s ,  
c o m o  el ho m bre  es dueño de ellas* 
q u e  has de llegar á fer R e y t  
co n  un anuncio  inhum ano, 
que á C^ftill^ ha de adm irar.
Enriq. N o  defeo afsi reynar:
guarde D i o s  al R e y  m i  hermano*
Criad. Q u e . t í i  has de fer h o m icida  
afirma. Enriq. A  m i hermano y o  3 
til le conoces ? Criad. Y o  n o.
Enriq. E f lo  te va le  la vida.
Criad. E l l o s  m i l  cofas entablan, 
y  aciertan alguna vez.
Enriq. Y o  l o  diftingo al reves, 
pues mienten todo l o  que hablanj 
y  en tu vida de A d iv in o s ,  
ni A f t r o lo g o s  me has de hablar,
p o r-
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p o rq u s  es el t iem p o  gaílar 
en o c io fo s  deracinos.
Criad. H a r é l o  afsi.
Sale el M atftrt.
M aejl. Enrique , herm ano,
c ó m o  eflás ? Enriq. E n  m i  pafsíon 
Ro h a lla  a l iv i o  el co ra zon .
M aefi. D e x a  el pefar inhumano; 
defpejad, Enriq. Idos à fuera.
Vanfe ¡os Criados , /  Myficos.
M ae¡i. H e rm a n o  ,  fi es ju lU  le y  
n o  defazonar al R e y ,  
cuya co n d ic io n  es fíera, 
te viene à  ro gar mi am o r,  
que  defiílas p o r tu fama 
de perfeguir á  cfla D a m a ,  
p o rque  y a  fabe tu error.
C o n  otras ocupaciones 
divertirás  la  triílcza, 
til has de o lv id a r  fu belleza, 
m ira  el t ie fgo  à que te expones: 
à m i rae l o  ha prevenido, 
es jufticiero ,  eñá  airado, 
y  en o tr o  m e jo r  cuidado 
puedes ,  m e jo r  d ivertido , 
h a l la r  co n fu e lo .  Enriq. E s  in c ierto , 
que  m i  to rm en to  halle  ca lm a, 
que à las pafsiones del a lm a 
n o  le  halla  cura e l  acierto 
del M e d ic o  fingular> 
p o rq u e  todos fon  e n o jo s  
íi eíiá e l daño en unos o jo s ,  
que m e han p o dido  hechizar.
M aefi. Q iian do e l  rem edio defea 
e l  dolien te  ,  y  fe le  dà, 
ferà b ueno ? EnrÍq. Si ferá, 
c o m o  le  dé D o r o te a .
Sale Don Artat»
Arlas. EíTa le  trae j dexa ,  pues, 
effas pafsiones contrarias.
Mnriq. Q u é  es lo  que dices , D .  A r ia s  ? 
dexa , que me eche á  tus pies.
Artas. Y o  te obedezco.
Enriq. Q u é  bien,
que g l o r ia !  a f u e r a ,  torm ento: 
y o  eftoy lo c o  de contentoi 
qué  fe venció  fu deídén >
Y a  el concento fe defata
de Plata.
en fiefta , y en alegría; 
d ó a d e  eftá la prenda m ía, 
la  hermofa N iñ a  de Plata, 
e l  a fíom bro ,  y m aravilla  
del C i e l o  ,  p ro p ia  pintura, 
e l e fm ero  de herm ofura, 
e l  S o l  que a lum bra  à  S e vil la   ^
à  dónde eftá ?
M aeji. M a s  de e fpacio,
mtra , que es m a l  iln rem edio .
Enriq. L a s  dichas n o  tienen m e d io .
M aefi. N o  a lb orotes  à  P a l a c i o ,  
que no es prudencia , ni l e y  
el efcandalo ,  ni es jufto, 
que p ro vo ca s  fu d ifgu fto , 
fi fabe efte a rro jo  e l  R e y .
V en ce  tu pafsion fevero , 
reliftete à  ti conílance, 
y  aunque ce arraftre l o  am ante, 
atiende á l o  C a v a l le r o .
Enriq. E s  en van o tu porfía.
M aefi. Pues al R e y  v o y  à avlfar, 
que  es el m o d o  de eftorvar 
tan injufta t iranía . Vafe.
Ariat. Señora , entra ,  y  dexa e l  fufto, 
que de efte t irano m e d io ,  
tu conffancia  es e l  rem edio .
Sale Marcela cubierta con un velo.
M are. H a y  proceder mas injufto !
Enriq. Y a  e l  bien v é  l o  que defea.
M are. Q iié  es efto ,  C i e l o  D i v i n o ,  
dónde me trae m i  dettino ?
Enriq. L le g a  ,  herm ofa D o r o te a .
M are. Q iié  efcucho ? y a  es mas m i  d a ñ o .
Bnriq. Pues ya es m en o s  m i  d e fv e lo ,  
q uiia  à tu femblante e l  v e lo .  
^ i t a f e  el velo.
M are. Y a  co n  efte defengaño 
v e ie is  n o  f o y  fu arre b o l,  
para que m e hagais la  falva.
Enriq. B ien  d i c e s ,  íi eres e l  A l v a ,  
y a  p o c o  tardará el S o l .
V ie o e  tras tí ? defdichado 
feré ,  fi fe ha detenido.
M are. Y a  , feñor ,  he co n o c id o  
p o r  qué fe han equ ivo ca d o  
i o s  que con tanto difgufto 
à  Palacio  oae han traído.
E n rif.
De Lope de
E n ñ q. D i m e  , muger ,  còrno ha fido ?
M arc. D c x a m e  co b rar del fuño.
A  la caia  de T e o d o r a
me he m udado ,  e l la  à la  m ia .
Enrìq .^ h y  infeliz fuerte m i a i
M arc. O t  aqui facaràs aora, 
que  penfando que era e lla ,  
c o n  engaño me cruxeron 
Ic s  que aqui me con duxeron.
Enrìq. H a y  mas rigurofa  eftrella, 
y  fuerce mas defdichada !
D o r m i d a  edaba m i fuerce, 
difpertè > co n  que fe advierte^ 
que para m i  fui; foñada.
Q u ié n  eres ?
A íarc. M a rce la  fo y ,
D a m a  iluftre ,  y  p r in c ip a l ,  
y  afsi remedia m i m a l ,  
m i  o p in io n  rem edia.
Enrtq. E í l o y
lin m i  ! co rre  à  tu d e fv elo  
Ecbafe el velo ,  y fa le  el M a ejlru  
e l  v e lo  : M a eftre ?
M aefi. N o  he ha llad o
al R e y  : qué has determ inado ?
Enrtq. L o  que m e permite el C ie l o :  
à  eíTa D a m a  ,  que e l  engaño 
fer D o r o t e a  creyó , 
y  à  m is criados ra in tìò :;-
Alaefi. H a y  fuceíTo mas eftraño l
Enriq. B o lv e d la  ,  A r ia s .
Ariat. Q u é  veo  , y  to c o  i 
n o  es D o r o t e a  ?
Bnriq. N o  l o  es.
Artas. Señor ,  m irad ,  qile defpues:*.-
Enriq. C a l l a d  ,  no m e b o lva is  l o c o :  
pues y a  l o  e ílo y  en m i fuerte, 
y  en m i pafsion co n o c id a ,  
l le v a d la  , y  guardad fu v id a , 
que  rae dexa co n  mas muerte. 
Señora ,  con  D i o s  quedad; 
m as me atorm enta m i idèa, 
que no ÍÍendo D o r o te a ,  
fo is  c o m o  e lla  en la beldad.
Fafe con el Maeftre,
M ire . C a f o  c o m o  efle à muger 
le  puede haver fucedido ?
A rU i, V en id  : y o  v o y  aturdido ap»
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de l o  que he l leg ad o  á v e : ,  
que no fiendo D o r o te a ,  
fois c o m o  e l la  en la beldad; 
m as 11 ha íído falfedad, 
p o iq u e  la verdad n o  crea, 
e l  d ifsim ular aora ?
P e r o  la  havré de b o lv e r ,  
fin l leg ar la  á co n o c er  ?
M a s  no fabré l o  que ign ora  
el d ifcurfo  , y  caufa el daño, 
que tanto á  m i  me deívela  ? 
D e c i d m e  ,  quién  fois i 
M arc. M a rc e la .  Defcuhrefe,
Ariat. H a y  fuccífo mas eílraño !
M^rc. E n  van o y a  fe recaca 
la  verdad.
Artas. D e  codos m o d o s  
n os  buelve  lo c o s  á to d o s  
aquefla N iñ a  de Placa.
J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen el Rey , y  el Maefire»
Bf/. P o r  c l  paíTado fuceíTo
del trueque de effas dos Damas^ 
c o n o z c o  , que es la de E n riq ue  
una pafsion temeraria, 
q u e  ni e l  difcurfo la ven ce,  
ni !a razón la  avaíTalla.
M aeft. Q u a n d o  en el rendido o b feq u ia ,  
con  que las ordenes ctaca 
vuedras m i herm ano , n o  puede 
con trap ar á  fuerza tanca, 
n o  hay duda , que es un afeólo, 
que  apoderado del a lm a, 
aun el v a lo r  que le  o p rim e , 
es fuerza que le  reOaura; 
p ero  advertido de mi, 
n o  temáis que acciones haga 
indignas de sí e l Infante.
^ fy . Y o  sé el A m o r  l o  que arraííra, 
y  c o m o  ha p o dido  en mi 
co n  la  mas herm ofa D a m a  
de C a l l i l la  acreditar, 
que ni en lo s  C e tr o s  repara, 
te m o  , que en E n riq ue  fea, 
para e l  triunfo de íu aljava,
fle-
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Üícha eficaz el exem plo
de un herm ano , y de un M o n a r ca ,
y  aun p o r eflo fo l ic ito
apagar aqueHa llam a
co n  la mas herm ofa  L is ,
que  b ro tó  el penfil de Francia.
Y a  sé que fe me reprende 
e l  m al exem p lo  , que caufa 
un R e y  ,  que ha de l'cr efpejo, 
en que el VaíTallo retrata 
las  acciones de iu dueño.
L a  luna quebrar aguaida 
c o n  aqueñe cafamu'nto 
m i  razón ,  à cuya caufa, 
pues me avifais del v e n en o , 
m e  traeréis la triaca, 
liendo v o s  el q u e  à Sevil la  
à  m i  efp o fa  D o ñ a  B lanca 
conduzcáis.
M aeji. D e x a d  , feñor,
que p o r mercedes tan altas 
la  m ano R e a l  os befe.
Q u à n d o  ha de fer ?
Rey. L a  tardanza
n o  ferá m ucha t a d ve rt id ,  
que para el m al , y la  caufa 
de Enrique ,  o s  dexo  un e xe m p lo ,  
p o rq u e  lo  m e jo r  fe haga. Vafe,
M a tfi.Q o n  r a z ó n , p ru d en te ,  e l  m un do, 
y  ju ft ic iero  te l lam a. Vafe. 
SaUn Don Enrique , y Don Ariat»
Arias, Señor , c o m o  me mandaftcj 
aqui traigo la C riad a , 
y  e l E fcudero  tam bién  
de D o r o te a .
Salen Teodora , y el EfcudtrOi 
Efcud. M is  canas,
feñor , en qué o s  pueden fer 
para cofa de im p ortan cia?
Enriq. G uárdete el C i e l o  m il  añosi 
Efcud. M i l  años ? d on ación  rara ! 
de lo s  que tengo me pefa, 
y  fuera tineza rara, 
à  los. ochenta que tengo, 
lo s  fetenti  ree quitara.
Enriq. T e o d o r a  ?
Ter.d. Para fcrvitte
vengo à vèr l o  que me mandas^
àe Plata,
Enriq. Y o  os he l lam ad o  à los  dos, 
v ie n d o  que mi pecho fe hal'U 
enferm o del mal de A m o r ,  
iln que halle  aUv[o á mis anfias, 
para que me deis arb itr io ,  
y  la  mas eficaz traza, 
de que á D o r o te a  pueda 
m i  atención vèr en fu cafa 
con  recato  , y  co n  f igilo .
Teod. Señor , vender à  m i ama 
à aqueífe p recio  , n o  es 
acción  de n obles  Criadas.
E nriq.^V o  te daré m i l  e fcu d o s.
EJcud. Q u é  l ib e r a l  defparramas ? 
á e lla  el d inero le  das, . 
y  à m i me dexas las plagas ?
Enriq. las p lagas?
EJcud. Sobre ochenta,
que me derriengan la efpalda, 
m e cargas mi l ?  f o y  C a m e l l o ?  
pues m e ’ echaré con la carga.
Enriq. T i l  m e  has de entregar la llíVC 
de fu quarto.
Efcud. Q u e  bien mandas ! 
pienfas que f o y  C errag ero  ? 
aquefta niña las guarda,
Enriq, T i l ,  T e o d o r a  ,  à las demás h 
has de dexar encerradas, 
p o rque  m i intento no es m as, 
que hablar , y vèr á  tu am a, 
fio que la  fam ilia  note 
de aquefte lance la  caufa.
Teod. Señor ,  mire vueñra A l te z a ,  
que es m i ama m u y  honrada, 
y  que de m i lealtad fia 
fus m ayores confianzas.
A riis . A n te s  el Infante intenta 
del v a l o r , y  la conftancia 
de D o r o te a  » el poftrero 
defengaño. Efcud. Seor D o n  A r ia s ,  
la  eítopa , y e l  fuego  juntas,, 
fo pla  el d ia b lo  ,  y  buelve  en l lam as: 
O  qué l ind o A r ia s  G a n z a l o !  
ni e l  de Z a m o ra  le  iguala .
Enriq. A q u e í ío  has de h a c e r ,  T e o d o r a ,  
p o r  mi.
Teod. C o n  gran repugnancia 
l o  haré«
En riq»
t^e iLopi de
Enriq, T o m a  eRa Tortija.
'Teod. Si haré , aunque de mala gana.
Mnriq. V o s  , E fcudero  ,  citareis 
á  l o  que T e o d o r a  manda 
fiempre obediente,
$fcud. Scúor,
eíiamos a q u i ,  ó  en Jauja f  
a  e l la  una fortija das, 
y  m il  efcudos la mandas, 
para que fea alcahueta, 
y  á m i  obediencias me encargas,
Y m il años me defeas, 
para que no tenga b lanca?
Enriq. En un p alo  te p ondré  
íi de eílo fe fabe nada, 
ó  unas calzas ce daré.
E fcu d ,Y ^  ufled me ha echado la  calza*
Ariat. I d o s ,  no falga aqui el R e y .
Efcud. E í lo  f o l o  rae faltaba, 
que por alcahuete á  fecas, 
dixera por m i  ia famat 
la  m o cedad  en galeras, 
y  la vejéz  en la  eílaca.
Enriq. E íla  noche prevenidos
hem os de ir ,  T e o d o r a  : traíga 
l a  l lave  aqacífe Efcudero.
Tecd. Si haré , f e ñ o r ,  venga.
Efcud, V a y a ,  •
que uíled l leva  la  íortija} 
y  y o  fo y  en eíla danza 
el eñaferm o : D i o s  quiera, 
que en m í  no quiebren las lanzas^ 
Vanje , f  Jalen Leone'o ,  Don Juan ,  /  
€b¿>con de noche.
León. E n  fin , ven im o s  á  tu centro a n t ig u a  
defpues de dar m i l  buel^as á Sevilla .
fu a n . D e  dia  n o  me atrevo á lo s  umbrales 
de la N iñ a  ingracifsima , que a d o ro ,  
porque no entienda, que á ro garla  v e n g o j  
p ero  de noche efte confuelo  cengo.
C iíic .D efpues  que v im o s ,q  era codo engañ o, 
que es D o r o t e a  can conílance , y f irm e, 
b ien  nos parece ,  que á fu cafa vengasj 
p ero  venir ,  y co n  humildes o jo s  
adorar  eílas r e j a s , y  balcones, 
y  hacer á cada balauilre de e llo s  
roas reverencias,que á  un feñor,que bebe^^  
parecenos eílraño defatino.
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j « 4 » . N o  l o  es rclayor com p aració  tan necia ? 
TAac.Mas p ienfo,que l o  fo n , los q  las hacen. 
Leon. M a s  que tenem os entretenimienro > 
Chac. N o  sé , y o  d ig o  en eíío lo  que fi ;nto. 
/e<»'j.Pues,beftía,noes razó,y  no es pruuécia, 
que fe haga c o r t e s ia , y reverencia ? 
C h a c .h i  reverencia es jufta, pero en tiem po. 
Leon, Y  en la bebida no í 
Cb.ic. D e  ningún m o d o .
Q uan do  bebe e l  feñor ,  verás que baxa 
coda la multicud de  lo s  criados 
e l  cuerpo ,  é in c l in a n d o le ,  es fo rz o fo ,  
que los quarcos trafíeros eflén fuera; 
y  eílár coda una fala  en cal poílura, 
es peligrofa  en t iem p o de caftañas, 
y  no puede beber l im p io  , ni es juflo, 
que toda la fam ilia  , y c o l i s e o  
eílén haciendo entonces el G uin éo .
Zfon. D ó x a te  de elfos l o c o s  defacinos, 
y  difp ierta  à tu a m o .
Cbac, H a  feñor a m o ,  
qué  tienen eíTas rejas?
Juan. H ie rro  tienen,
m arm o les  tienen , de que eílán afídas, 
C ií íc .M a s  que fueltas aqui la  P oesía ,  
y  que fuelcas aqui qualquier Soneto» 
Juan. Si encendiera acabarle ,  com enzara. 
Chac. P o c o s  faben , f e ñ o r , c ó m o  fe acabanj 
y  afsi verás Soaecos m ila g io fo s ,  
que eneran c o n  o b eli fco s  ,  y pirámides, 
m a r f i l , eburneo p e c h o ,  fuentes liquidas, 
y  vienen à parar defuñanciados.
J u a n , H a s  fido tii P o e ta ?
Chac. Q u a tr o  veces:
la p r im e r a ,  m e dieron m uchos p a lo  s: 
la fegunda ,  v in ieron  quac-o Curas  
à  conjurarme p o r m align o  efpiritu: 
la  tercera ,  me echaron de la ca lle  
p o r a p e l la d o ,  y  h o m b r e co n ca g io fo :  
y la quarta , à la f é , gane unos guantes 
c o a  un Soneto.
^uan, D i l e ,  p o r  cu vida.
Chac, T e o d r e is  paciencia?
Juan, Si.  Chac. V a  de Soneto*
Le»». D i  e l  fugete.
Chac, E n  él m ifm o  eílá el fugeco.
U n  So n eto  m e m aada hacer V io lan te ,- 
q  en m i  vida m e he viílo  en tanto aprieto:
P  ca í
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c^toree verfos , d icco  ,  que es S o n eto , 
bucla burlando , vàn  lo s  tres delante: 
y o  pensé , que no hallara  confonante, 
y  eftoy á la m itad de o tro  quarteto; 
m as fi me veo  en el primer terceto» 
n o  h jy  cofa en los q u a rteto sq  me efpante; 
p o r  el primer terceto  v o y  entrando, 
y  p a r e c e , que entré con pie derecho, 
pues ñn con efte verfo le  v o y  dando.
Y j  e lloy en el fe g u n io  , y  aun fofpecho» 
que v o y  los trece verfos acabando: 
contad fi fon  catorce : ya efta hecho.
Leo>i. C u y o  pudiera fer tal defatino ?
J u a i. D . x i l e  h a b la r ,  m i pena fe entretenga 
de q ja lq u ie r a  manera.
Cbac. M a s  me holgara  
de irme à a co rtar , q  entretener dos lo c o s .
J a.ií j .Q ué ofendicffs y o  à un A n g e l ,  q  perece 
entre quatro paredes por honrada?
Chac. Y o  creo en D i o s .
Juan. Q u é  dices ?
Cbac. Q u e  ertornudo> 
y  creo en D i o s .
Salen Don Enrique , y Don Ariat ée  «•- 
che , con linterna.
Enriq. L a  puerta es erta. Arias. L le g a .
Enriq, D a m e  ,  D o n  A r i a s ,  elía l la v e .
Arias. T o m a .
Enriq, Q j s d a o s  à D i o s .  Entrafe,
Leon. A  dónde và  efta gente?
/«íjrt.La puerta à D o r o t e a  abre aquel hóbre.
Chac. A q u e l  hom bre la puerta à D o r o t e a  ?
Leon. A b r i ó  , y  entró , p o r  D i o s .
Juan, Q u é  es efto , C ie lo s  ?
Chjic. D i g a  D o r o te i : a  , que es honrad* 
entre quatro paredes encerrada ?
Juan. V á lg a m e  el C i e l o  í
CAac. V a l g a ,  y l leve  prello.
Junn. R o m p e r  quiero  las puertas.
Leon. D o n  Juan , tente,
q  fin duda el que ha entrado es el Infante» 
porque aquel ieb o zad o  era D o n  A i i a s :  
vá m o n o s  de la ca ite  , p o r  cu vida,
^ue no es efta ocafion para perderte. 
D i o s  q u ie re ,  que efto veas p o r tus o jo s ,  
para' que dés buena v e j e z ,  que es jufto, 
a i o s  p a d r e s ,  que cienes lan honrados, 
safando con cu igual > porque b iea  fabes,
que aunque es n oble  la N íñ a . ,  n o  mfirece» 
que te igu ale  con  tales niñerías.
Jua 'i.C o v a o  ig u a la r ,L e o n e lo ?  l o  que he vifto 
de tal manera me ha defengañado, 
que le hago  al C í e l o  v o t o  , y  juram entó, 
de no vèr en m i v ida aqueftas puertas; - 
eftas puertas ? qué dixe?  n i  efta calle: 
cam ina p o r  ai.
Chac. F a m o f o  acuerdo í
Ju a n .T a.n ti pena, qué lo c o  no hará cuerdo ?
Leon. C h a c ó n  , qué te parece ?
Cbac. Q i ie  no es m ucho,
que efto haga una N iñ a  t mas no mandes, 
que fufra enredos de mugeres grandes.
Vanfe , y falen Dorotea en trageciilo ,  y  /a¡c, 
y el Infante tras ella.
Enriq. A  dónde huyes de m i ?
T e o d o r a , ElvíTa , Inés.
£ « r/^ .N o  dès v o c e s ,  b u e lve  en t ú
V o'ot. Qüiérv eres ?
Enriq. Y a  no l o  ves ?
Doro;,Pues p o r dónde encrafte a q u i?  
fue m i  cr ia d a ?  £«W^.Si.
Doror. A d v ie r te  
mi h o n o r .
Enriq. A m o r  m e  convierte,  
c o m o  à Jupiter ,  en lluvia: 
cree , que efta c o l o r  rubia 
la mas honefta diviérte.
R e c o g id a  en fu apofento 
à to d o  ha dado lugar: 
tan de oiÍ mal fentim ieiuo 
v e c e s  no han d e  aprovechar, 
que ha de  l levarlas  el v ien to .
H if t a  en la  ca lle  eflá gente, 
que à nadie eptrar dexará; 
también tu herm ano eftá aufente, 
to d o  p revenido  efta.
Porof. D eten  , I n f a n t e ,  detente: 
ha v i l  injufta porfía ! 
ha pobre engañado hermano 
p o r tan faifa a lev os ía !
Enriq. Y a  ce lamentas en vano» 
mira , que  fe acerca el dia, 
baña l o  que has p eleado, 
que el mas honrado So ld a d o  
fuele rendirfe à partido, 
que fi e l  t iem p o le  ha ren dido,
n o
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n o  pierde nada e l  honrado«
Q u é  mas pretendes hacer? 
procura efcapar la  vida 
fí e l  honor no puede fer.
X o^r&í. Parezcotc  m u y  rundida?
Enriq. D i g a l o  qualquier muger.
Doroi, M a ta m e  , y v ie n d o m e  m uerta, 
te fe  quitará el am or.
Enriq. P i e n í o ,  que aun no eílás difpierta.
Doret. Q u e  para vencer m i h o n o r 
ce d io  m i fangre la puerta !
Enriq. Y o  he l leg ad o  p a r  quererte 
hafta la muercei
Dorot. H a r é  
tu gufto.
Enriq, D e fd ich a  fu e rte !
Dorot. Reporcate  ,  y  hablare,
Enriq. N o  ofaré.
Dorot. Pues efcucha.
Enriq. Y a  te o i g o .
Dorot, Pues advierte.
£ 1  dia , que con el R e y  
D o n  P ed ro  cu herm ano ,  entrañe 
en  efta C iu d a d  fam ofa  
de S e v i l l a ,  ¡luflre Infante, 
años h a v i a ,  que  un hom bre  
paííeaba eíla m ifm a  c a l le  
c o n  m i l  h o n eñ o s  d e fe o s ,  
para o b liga rm e  baHances.
M i r ó m e  co n  tales o jo s ,  
que pudieran bien encrarfe 
p o r  el co ra zo n  mas duro,
ÍI D i o s  le hiciera diamante.
N o  le  quife bien tan prefto, 
que ácfpues de m i l  com bates,  
m is  ventanas confuU ó 
co n  palabras femejantes: 
hierros de eftas rejas dura;, 
p ie d r a s ,  que fervis de engañes, 
m a rm o le s  de aquella puerta, 
querré bien? aconfejadm e: 
y  parecióme ,  que un día 
m e d ix o  un hierro ,  qué haces, 
fi rae vés  enternecido 
f o l o  de o ír le  quexarfe ?
C o n  eHo alcanzó de mí 
venir una noche á hablarme: 
en m e d io  e llu vo  una reja,
V eg a  C a r p ió . l y
p ero  no p ara  e fcacharle:  
fus tiernas quexas o i ,  
fus amores , y hum ildades, 
p o rque  en lo s  p rin cip ios  fon 
m u y  hum ildes  l#s amantes.
E lla  noche truxo muchas, 
crecieron las amiftades, 
y  fue perdiendo e l  a m o r 
e l  refpeto á los  aleares.
A p r e t é le  al ca fam iento , 
y  ¿1 fe l o  d ix o  á fu padre, 
h o m b r e  r ic o  , y V e n t iq u a tr o ,  
de buena o p i n i o n ,  y fangre.
C o m o  fupo m i  pobreza 
(  ó  E n rique  l ) p e o ió  m atarle ,  
aunque en la fangre bien p ie n fo ,  
que  fuéramos harto  igu ales .
£ n  fín , pata d iv ertir le ,  
quiere e l  v ie jo  ,  que fe cafe 
c o n  una m uger m u y  rica 
( ó  c o d i c i a ,  l o  que haces!  )
C o n  e ñ o  ,  z e l o f a ,  y trille, 
f ingí ,  feñor , re t ira rm e, 
que aprietan m uchos defdenes 
do n de  ha ha vid o  voluntades.
B ien  sé , que m i  refiílencia
y a  n o  puede fer ,  que baile
á  la t r a i c i ó n ,  que m e han hecho
p o r e l  interés Infame:
mas c o m o  R o m a  ha tenido.
la  M a tro n a  venerable ,
que ha ho n rado  co n  fu laurel
á  la cañidad  triunfante,
haz cu gü ilo  ,  pues n o  p u ed o
defenderme , ni librarme:
Arrojafe al acero de Enrique ) y  U 
la detiene. 
p ero  d e x a , que  tu acero 
m i  infe liz  fangre derrame, 
para q ue  tenga S e v i l la  
una m uger que fe mace.
D o r o t e a  , te he e fcu ch a d «  
c o n  a ce n to ,  y  cierno o í d o ,  
e l  a m o r  me has reporcado, 
e l  brazo me has decenido, 
y  e l co razon  la íl im ado.
C o n ta d e m e  ,  q ue  quifiíle 
un  h o m b r e ,  y de verrc trifte,
D  t  c o a
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co n  tal laflima ce o ì ,  
que ven go  à tener de tt 
U  que de m i  n o  tuvifte.
Bien  me pudiera vengar
y o  de tu defden aoras
pero  l legar à mirar
m u g e r , que p o r ocro l lo r i , .
à  quien no baila templar ?
y  fi en las hijas de D a r io
fue A l '.xandro  a l  nom bre  igual>
fue à  fu fama neceffarìo:
y o  he fido mas l iberal,
fi es a m o r  m a y o r  contrario»
A l g u n  t iem p o me darán 
n om b re  de cortes  galan 
las hiilorias  de Sevil la ,  
mas io y  p o r  padre C a l ì i l la ,  
y  fo y  p o r madre G uzm àn . Vaft.
D o'ot. Enrique , Infante , f t ó o r : : -  
Fucfe  ; què notable  hazaña 
•en h o m b ie  } que tiene am or 1 
p ero  es m u y  p ro p io  el va lo r  
de un h ijo  del R e y  de E fpana. 
H a fe  v id e  maravilla» 
que m a y o r  que aqueña fea ?
P le g u e  al C i e l o  , que S e v i l la  
co ro n a r  fu frente vea 
p o r  P iin cip e  de C afti l ia .
Y a  p o r la cfcalera baxa, 
aunque con m a y o r  ventaja^ 
p o r la de la  fama fube: 
ya el A l v a  en dorada nube 
rom per l a  noche trabaja: 
q u iero  difpertar la fiera, 
que co n  las v i le s  me iguala, 
p o r el interés que efpera, 
que no huviera m uger m a la ,  
á  no haver buena tercera. J'afi.
Sa e el Veniiquatr» , y Ltomla.
Leon. T i l  me atribuyes las locuras Tuyas ?
l'ent.Sü  padce fo y ,L e o n c io ,  no te efpátes.
L/o. M u ch o  m e eipanf^á las palabras tuyas, 
efto es acom pañar lo c o s  amantesj 
pero de mi verdad quiero que arguyas, 
q ue no lo  hiciera en paflos fem eun tes, 
á no temer» que un hom bre pocierofo 
hioftrára fu pod.T en un fur ío fo . 
D io & fab e ,  que á D . J u á  le  he reportado
lo s  paíTos de efte n ecio  pet^fanftiento, 
y  co n  buenos co n fe jo s  he eftorvado 
d¿ la N iñ a  de Plata  el cafam iento, 
f o fp e c h o , que p o r  m i  no eftá cafado.
Vent. Si intentára D .  Juan tal cafam iento, 
y o  bufcára un e fc la vo ,  á quien le  diera 
m i  haciéndalo  me casara,ò  me muriera. 
Cafefe  con  m i  gu fto , y  le  p ro m eto  
hacerle  Ven tiquatro  de Sevil la ,  
con  tales a l im e n t o s ,  que en e fe to ,  
mas em bidia  le  tengan ,  que m ancilla .
Z.CO.D. Juá es m o z o  aora.aunq es d ifcreto .
Salt el Criado fegundo.
C r/íí¿/ .i .D eD .E n riqu e,Ia fá :e  de C afti l ia ,  
eftá un C r iad o  aqui.
Ventiq. Q j é  es efto ? Leon. C r e o ,  
que debe de cauíarle fu defeo: 
querrá por dicha, q á D .  Juan le mades, 
que no palTi la ca lle  de la N iñ a.
Ventiq. L u e g o  quiérela él ?
Leon. Z e lo s  tan grandes 
l o  mueftran bien.
Ventiq. Q u errá  que á D o n  Juan riña: 
dile  que ent-e , A d ria n .  Vaje el Criad,
Leen. P o r  D i o s ,  que andes 
con é l ,  c o m o  quien eres.
rew ííj .  Q u a n d o  ciña
la  e fp a d a , que d e x e , verás m i  p ech o.
Leon. Será de tu v a lo r  hero ico  h e ch o .
Sale Don F élix .
■Félix. E l  Infante m i feñor 
en perfona quiere hablarte.
Ventiq N o  tengo en mi cafa partfe 
do n de  quepa tal fav o r;  
p ero  pudiendo l lam arm e 
fu A h e z a ,  es m ucha llaneza.
T elix. M ir a  que l lega  fu A l te z a .
Ventiq. Q u ie r o  por la tierra echarm e.
Sale Don Enrique.
C ^ e  es efto , inviéto  feñor ?
E n riq . V en tiq ua tro  , aunque o s  efpaate 
la  vifita de un Infante, 
bien cabe en vueftio  va lor.
V en tiq .'Y o tm á  , f e ñ o r , efta filia, 
porque en m i  linage quede 
p o r A r m a s , que em bidiar puede 
la  nobleza de Sevilla; 
p e r o ,  feñor > qué ocafioa
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á tanta hu m ild ad  o s  mueve ?
Enriq. C u m p lir  un R e y  l o  que debe, 
deudas las palabras fon: 
y o  la he dado á aquel C r ia d o j  
que aora c o n m ig o  viene, 
y  una herm ofa  hermana tiene 
de ponerla  eii n o b le  eílado» 
y  queriéndola cum plir , 
m e  quife inform ar p rim ero  
de algún m o z o  C a v a l le r o ,  
á quien pudieíle elegir.
Supe que un h ijo  teneis, 
pienfo que el nom bre es D o n  Jua()| 
m u y  galán , y  fu galán, 
que efto p o r  vo s  lo  fabreis.
D a r é  veinte m i l  ducados 
de dote á aqueÜa d o o c e l la ,  
aunque en las virtudes de e !U  
van mas de cien m i l  guardados«
Sin ellos , la daré quatro 
de jo y a s  á\ D o r o te a ,  
porque mas rica fe vea; 
y  para vo s  ,  V en tiq u a tro ,  
m e  dá m i  hermano el M aeftre  
un A b i t o  de Santiago, 
con  efto m i  deuda pago.
Ventiq. N o  sé , f e ñ o r c o m o  os mueftre 
d ebido  agradecim ien to .
Enriq. C o n , ir  defpues á PalaciOj 
donde tratemos de efpacio 
la  fo rm a  de l  cafam iento. 
Refpondereis  que si ?
Ventrq. Señor,
m i l  veces digo  que si.
Enriq, Q uedaos con D i o s :  y o  cúropli, 
Félix  , m i deuda en rigor.
Félix. iAi\  veces befo  cus pies: 
m i hermana v o y  á avifar.
Vafe Con Enrique.
Ventiq. V e m e  y L e o n c io  ,  á l lam ar 
á D o n  Juan.
León. Y a  no le  vés ?
Sale Don Juan.
V ie n d o ,  feñor, e n trará  D .  Enrique, 
tanca penu me d i o ,  que ñ pudiera, 
me fuera en efte punco de S evil la .  
Infantes te vifitan ? qué te quieren ?
Veníiq. H u e lg o m e  de q  eftés tan ignorante ,
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que p o r l o  m en o s  me darás albricias; 
la  N iñ a  es tu muger.
Juan. D e  qué manera?
Ventiq. C a f a l a d e  fu m ano D o n  Enrique, 
p o r  pagar los fervicios de fu hermano: 
dala de dote veinte m i l  ducados, 
íin quacro para j o y a s , y el Maeftre 
fu hermano dcl Infáre,me dà un A b i t o ,  
cofa tan defeada de m i pecho, 
y  que á m is enem igos dará em bidia . 
Bendita fea la hora en que mirafte, 
D o n  Juan ,  efta muger : bendito fea 
el p rim ero  renglón que la efcribifte. 
O  N iñ a  de m is o jo s  ! que á cenerlo3 
el a lm a , en lo s  del alm a la puñera: 
con certados q uedam os de que luego  
v a m o s  los  d o s ,d o n d e  efto fe concierte* 
J u a n . O  quánco la co dic ia  defacina ! 
Q u a n d o  y o  os fu p l ic a b a ,  padre m io ,  
que co n  D o r o t e a  pobre m e cafarais, 
que  entonces era p o b r e ,  y virtuofa, 
n o  fue pofsible, ni aun o ir  nombrarla} 
y  aora que es D o r o t e a  in ía m e , y rica, 
y  un A b i t o  os prometen de Santiago, 
p o n erm ele  quereis de Sambenito ? 
Ventiq. D o r o t e a  i n fa m e ,  y  r ica?
Juan. N o  le o b lig a
a l  Infante la deuda de fu hermano^ 
fino la de la  honra que la debe. 
A n o c h e  v io  L e o n e lo  , q e n tro  Enríqutf 
en fu cafa á las d o c e , y  fuera de efto, 
à  C h acó n  embié cerca del A l v a ,  
y  v io  c o m o  falia ,  y que en la c a l le  
Je efpv-vaban D o n  A r i a s ,  y un C r ia d o ,  
Ventiq. T i l  vifte entrar á D o n  Enrique i  
Leon. E n  to d o
dice D o n  Juan verdad.
Ventiq. T ú  le vifte,
C h acó n  , falir al A l v a  ?
Cbac. Y a  queria 
correr la noche fu cortina al día.
Juan  Efto ce d ig o  ,  eftaodo en a m o ra do . 
TíM r.Dartequiero mis brazos, y c o n e l l o s  
m i  bendición ; mas vam o s á  P a la c io ,  
donde al Infante con honrada elcufa 
podré  d e c i r ,  que eftabas tíi cafado, 
quando lo  pro m etí  no l o  fabiendo. 
/ « « « . Y o  i levaré m uge: c o m o  lu quieras.
Veníiq»
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Ventiq F ing ida  ?
Juan. S i , que n o  ha d« fer de veras.
rV/jí.Pues L e o n e l o ,y  C h a c ó  feran tefligos.
C ^ á í .P a ra fa l fo s .y o  ten go  q u a a o  am igos,
Vanje , y  falen el Re/ , el Maeftre > Don 
Enrique y y  Don Arias.
Ref .  Enrique ,  convaleciente  
o s  h a lU is  del m a l  de A m o r  ^
Enriq. M c j o r  me liento , fefior.
M a:ft. N unca ha citado mas doliente*
Rey. D e c id  de ía im p licac ió n  
e l  m o t iv o  ,  que no enriendo 
l o  que eftais lo s  dos d ic ien d o .
M je ji .  E ícu ch ad  co n  atención*
U i i  enferm o fufpiraba 
p o r  rem edio  , no le  d iero n , 
y  á fu vifta le  pulieron; v 
v ie n d o le  , n o  le  alcanzaba: 
h u v o  m edio  ,  aunque tirauoi 
para poderle  a lcanzar, 
mas o o  le  quifo  lograr,,  
y  le  a r to jó  de la  m ano.
Ariai. S ieodo con tra  la fa lu d , 
n o  fue coQÍigo p iad o fo .
Enriq. Y  íl fuelle mas dañofo  ?
Rey. E n ton ces  fuera virtud.
P a r a  entibiar eíTe ard o r
( p o r  m i  v i d a )  qué fue e l  m e d io ?
Enriq. A  effa vida de p o r m edio  
n o  hay refiftencia ,  fefior.
C ie g o  á D o r o t e a  ame, 
fu p u n d o n o r  no advertí,  
c o n  e lla  á folas me vi, 
y  aunque en la ocaíion  m e halle ,  
d ix o  ; Pues vencida veis 
de una muger la  entereza, 
feñor , p o r vueílra nobleza  
o s  ruego que me efcucheis.
H a b la  ,  dixe ,  y hum illada  
co n  l lan to  ,  m e  d io  á entender, 
p o r  qué intentáis pretender 
á  quien á o tr o  eílá in clinada?  
Conquiftando m i  hermofura, 
m e quitáis h o n o r ,  y  fama: 
pues qué lográis  de una D a m a ,  
dexandola  lin ventura ?
M i s  lagrimas derramar 
á vueftra vi í ia  he lo g r a d o .
pueda ,  f e ñ o r ,  l o  abrafado 
aquefte l la n t o  apagar: 
y  íi no o s  mueve rendida 
una muger defdichada, 
también fangrienta ,  y airada 
m e fabré quitar la  vida.
Y  arrüjandüfe á  m i acero 
airada ,  la reporté: 
aqueíta la caufa fue.
Rey. Sois m i herm ano ,  y  C a v a l l e r o .
Arias. Pues , f e ñ o r ,  para que vea 
vueftra M ageftad la  D a m a ,  
que  m erece  tanta fam a , 
aqui viene D o r o te a .
Rey. N o  ferá la  p rim er vez, 
que  ya he vifto  fu b e ld ad.
Salen Dorotea , Teodora , y el Efcudero,
ZJoroí.'Deme vueftra Mageftad 
á  befar fus R e ale s  pies.
Rey. A lz a d ,
E f c u d .Y i  fe m e  prom ete  
m í  calza .
Teod. A  m i  m i p o lle ra ,  
p o r  fer tan fina tercera.
Efcud. P o r  fer  tan fino alcahuete* 
Señor. Rey. Q u ién  fois  ?
Teod. L o s  que v é s ,
fo m o s  de aquella cautela 
lo s  que zurc im o s la  tela.
Rey. D e x a d lo  para defpues.
Teod. A n t e s  que  h a y a  mas aumentos, 
ret irém onos á poíla.
Efcud. Si ,  que una ayuda de c o f t i  
n os  han de dar de á d o fc ie a to s .
Vanfe los dos.
Dorot. Su p lico  á  fu Mageftad, 
que eítime m ucho  a l  Infante, 
p o r  el m as cortés amante, 
que ha tenido voluntad: 
m ire  que n o  v e n g o  aquí, 
c o m o  prefume ,  á  quexarme*
Rey. A  qué vienes?
Doroe. A  cafarme.
Rey. A. ca farte?  Dorot, Señor  ^ si*
Rey. C o fa  que fueíTe co n  él ?
Dorot. N o  fo y  tan lo c a  ,  feñ o r, 
que fo lo  quiere m i h o n o r,  
que buelva e l  fu y o  p o r é l.
Rey,
p e  Lope de 
Kí/. Para que t o d o  io  crea,
E n rique  , aquefto declara.
Enriq. Prefto verás en que para, 
que es cafarfe D o r o te a .
Rf/. C o n  quien ?
B nñq. Y a  viene co n  quien. 
ia len  Don Juan , /« Pi^dre , Letnt't^  
Chacón , y Marct'-u tapada.
S í/ .  M e n o s  lo  entiendo , p o r D io s *  
Ventiq. Juncos l leg uem o s lo s  dos.
Jtían. L legu e  M a rce la  también.
Ventiq. Defpues de befar fus pies, • 
di c o m o  eílabas cafasio, 
y  que à M a rce la  o b l ig a d o  
la  m ano  es bien que le dès.
Juan. N o  co n ozcan  à  M a rce la ,  
y fe entienda la in ve n ció n  ?
Enriq. E l  n o b io  ,  y  fu padre fon,
Key. M a s  tu intención me defvela* 
Vtntiq. Pues eftá fu MagertaJ 
prefente ,  liaciendo la falva, 
quiero , gen erofo  E n rique, 
h o n o r , y  g lo r ia  de E fpaña, 
venir à dar m i  difculpa 
de n o  c u m p lir  la palabra, 
que jgnl>raríte de l  fuceíTo, 
p o r  m i h o n o r te d i  en m í  cafaJ 
T u  me mandarte qua dieíTe 
à D o r o t e a  , à  quien l lam a  
Nrfia de P la ta  S e vil la ,  
p o r el v a lo r  de fus gracias, 
á  m i h i jo  p o r m arido, 
d ic iendo  que la dotabas,. 
para pagar à  D o n  F é lix  
fu fe r v ic io .
Enriq. Verciad clara.
Ventiq. V e in te  y  quatro  m i l  ducado s 
de dote la  fe fu labas, 
y  à  m i  un A b i t o .  Enriq. E s  afsi> 
aunque fu virtud baftara.
Ventiq. A cecé  luego  el p artid o, 
y  en tus generofas plantas 
^ufe m i  b o c a ,  y  contento  
a D o n  Juan > que aufente eflaba, 
bufqué y y dixe íu venturaj 
pe. o  él refpondio ; U na D a m a  
que con oces  ,  es m i eípofa, 
co n  obligaciones  tantas.
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que he de m o rir  ,  o  cum plir las .  
E n ti i í ie c ló fe m e  el a lm a, 
y  para que no creyeíTes, 
que i  m i  palabra faltaba, 
lo s  t r a ig o  à l o s  do s.
Q u é  dices»
Ventiq. L o  que me pefa , y  me paíTa.
Bnriq. T i l  eres D o n  Juan ?
Ju a n . Si feñor.
Enriq, C a fado  eííabas ? Mare, R e p a ra ,  
feñor , en que eílo  es mentira, 
que  f o y  de D o n  F é l ix  D a m a ,  
herm an o de D o r o te a ,  
que n o  fabiendo que tratas 
de cafarla  co n  D o n  Juan, 
rae facaron de m i  cafa , 
para difculpar fu engañ o, 
y  no hacer l o  que les mandas.
Rey. P u e s ,  V en tiq u a tro  ,  à los Rey^s 
que à honrar fus vaÁ'allos andan, 
eílos engaños fe hacen ? 
afsi à lo s  R e y e s  fe engañan?
■ Si E n riq ue  cafar queria  
à  D o r o t e a  ,  no bailaba 
p ara que o s  vin iera  b ien, 
fer m i  fangre.,  y  v o s  fer líada?' 
V i v e  D i o s ,  que  defde aqui 
à  lo s  dos en eíTa plaza  
han de co rtar  la  cabeza. ■
Ventiq. Señor ,  efcucha la  cauíá, 
pareceráte  piadofa.
A n o c h e  D o n  Juan eflaba 
co n  lo s  que piefentes m iras, 
à las puertas de eíla D a m a ,  
y v io  que con una l la v e  
e n t ió  e l  Infante en fu cafa, 
y  que fa l io  con  el dia 
co n  un C i i a d o  , y  D o n  A ria s:  
honra me o b l ig ó  , feñor.
Enriq. Pues ya tanto ce declaras, 
d iré  ve idad  , v ive  el C i e l o ,  
p o n ien d o  m a n o  à la  efpada, 
c o n  la  qual fuílentaré 
de S o l  à  S o l  en campaña 
á  m i  igual ,  y  à  to d o  H id a lg o ,  
q<ie D o r o te a  tan honrada, 
que  ninguna hay en Sevil la  
que íea mas ,  ni en E fpaña.
Q u e
'^2 ìia Niña
Q iie  entre , es verdad , mas com p ré  
con o r o  , y  paHos la enerada, 
y  íin que e lla  lo  fupielTe 
l leg u é  anoche haña fu cama: 
de fus lagrimas tem b lé , 
y  efcuchando fus palabra?» 
m e d ix o  toda la  hiñoria, 
que  entre e lla  , y D o n  Juan paíTaba: 
J u ro  ,  que e(lo pafsó afsi, 
y  raienre , quien de efta D a m a  
pieofe , ó  crea lo  con trar io .
Juan. Señor ,  que lo  digas baña 
para que el m undo l o  crea, 
y  mas el que tanto gana, 
pues en efciSlo la  adora.
L lega ,p u e s ,  D *J u a n , qué aguardas? 
ni quiero para cu dote 
mas , que fu virtud , y  gracia» 
r í  mas A b i t o  en m i  pecho,
de Plata,
que una nuera tan honrada.
R¿y. C ó m o  n o ? ' í i  d ió  el Infante 
veinte  y  quatro m il  ,  añadan 
o tro s  tantos que y o  d o y .
Félix. Y o  ,  M arce la  , aunque no haya 
Infantes que te affeguren, 
p o n ie n d o  m ano à la  efpada, 
d ig o  ,  que fo y  cu m arido .
Cbac, T o d o s  fe alegran , y  cafanj '  
pere7.ca e l  pobre* C h a c o o ,  
nunca nadie le  dà nada. 
arj. Y o  te m ando m i l  efcudos. 
Chac. Son de paciencia , ù de p a ñ a *  
Juan. D e l  nom b re  de m i  muger*
Rg>. E n  l le g a n d o  D o ñ a  Blanca^ 
lo s  dos fetém os padrinos.
Juan. A q u í  la C o m e d ía  acaba» 
íi o s  ha .acertado à fervir 
o y  ,  de ia  N iñ a  de Plata«
F I N.
Gon Licencia , e n  V a l e n c i a  , en. la Imprenta de Jofeph, 
y  Thomas de O rga , C alle  de la Cruz N u e v a , junco 
al Real Colegio de Corpus Chr i f t í , en donde fe 
hallara efta ,  y  otras de diferentes 
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